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ANOTACE  
P?edm?tem diplomové práce je zpracování stavebn? technologického projektu novostavby 
polyfunk?ního domu pro stavební povolení. K projektu je zpracovaná pr?vodní zpráva, souhrnná 
technická zpráva a technická zpráva. Technologická ?ást se zam??uje na vypracování 
technologického postupu provád?ní obvodového plášt? konstrukce pro dv? varianty. Na záv?r je 
provedené porovnání materiálových variant z hlediska tepeln?-technických vlastností, z hlediska 
ekonomické a ?asové náro?nosti. Po?et stran diplomové práce 97. 
KLÍ?OVÁ SLOVA  
Projekt, polyfunk?ní d?m, technologický postup, obvodový pláš?, projekt pro stavební 
povolení, tepeln? technické posouzení obvodového plášt?, položkový rozpo?et, ?asový plán. 
ANNOTATION 
The thesis deals with the processing of building technology project of new residential 
house for a purpose of building permit. Reports, such as summary technical report and technical 
report, are included in the project. Elaboration of the technological procedure of the external walls 
construction in two alternatives. Last but not least a comparison of a use of different material 
options, in terms of termal properties, economical and time-consuming aspect, is processed. The 
thesis has 97 pages. 
KEYWORDS 
Project, building permit, assessment of thermal properties, residential house, technological 
procedure, external wall, project for building permission, assessment thermal properties of wall, 
building itemized budget, time planning. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA?ENÍ 
BOZP  bezpe?nost a ochrana zdraví p?i práci 
?SN  ?eská technická norma 
EN  evropská norma 
Sb.  sbírka zákon? 
EVL  evropsky významná lokalita 
ZPF  zemní p?dní fond 
EPS  expandovaný (p?nový) polystyrén 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
cca  p?ibližn? 
nap?.  nap?íklad 
atd.  a tak dále 
apod.  a podobn? 
obr.  obrázek 
?.  ?íslo 
K?  koruna ?eská 
MJ  m?rná jednotka 
Nh  normohodina 
ks  kus 
ml  mililitr 
l  litr 
mm  milimetr 
m  metr 
m2  metr ?tvere?ní 
m3  metr krychlový 
kg  kilogram 
kW  kilowatt 
U  sou?initel prostupu tepla [W/m2.K] 
 
min  minuta 
h  hodina 
tl.  tlouš?ka 
° C  stupe? Celsia 
K  Kelvin 
TUV  teplá užitková vody 
PTH  Porotherm 
Ø  pr?m?r 
DPH  da? z p?idané hodnoty 
 
 
  
ÚVOD 
P?edm?tem této diplomové práce je vypracování stavebn? technologického projektu 
novostavby polyfunk?ního domu pro stavební povolení. K samotnému projektu je dále zpracovaná 
pr?vodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Technologická ?ást se zam??uje 
na vypracování technologického postupu provád?ní obvodového plášt? konstrukce pro dv? 
varianty. Na záv?r je provedené porovnání materiálových variant z hlediska tepeln?-technických 
vlastností, ekonomické a ?asové náro?nosti. 
Navržený objekt je polyfunk?ní d?m pro širší využití, umíst?ný ve m?st? Ostrava v místní 
?ásti Záb?eh na rohu ulice U Studia a St?edoškolská. Dot?ené stavební parcely jsou ?. 715/5, 
715/6, 715/13, 715/14 v katastrálním území Záb?eh nad Odrou, obec Ostrava ve vlastnickém 
právu Statutárního m?sta Ostrava. P?dorysný tvar objektu je nedokon?eného obdélníku, rozm?ru 
26,35x39,25 m. Jednotlivá patra jsou od sebe odskákaná a objekt se sm?rem od spodu nahoru 
zmenšuje. Výška budovy je 13,245 m. Objekt je ?ešený jako bezbariérový, jsou ?ešené nulové 
výškové p?echody mezi chodníkem a vstupem do objektu, dále 2 výtahy pro plynulý chod 
v objektu a na parkovištích jsou vyhrazená místa pro invalidy. 
Podzemní podlaží tvo?í parkovišt? pro 21 osobních automobil?, rezervované pro obyvatele 
objektu a p?ípadn? pro zam?stnance n?kterých za?ízení. Do podzemního parkovišt? se zajíždí ze 
západní strany z ulice U Studia po ramp? s asfaltovým povrchem. Komunikace je lemovaná 
železobetonovými op?rnými zdmi. Další tentokrát venkovní parkovací stání jsou na jižní stran? 
objektu, pro 16 automobil? s p?íjezdem z ulice St?edoškolská. V podzemním podlaží se ješt? 
nachází technická místnost a hala se schodišt?m a výtahy. 
 V prvním nadzemním podlaží je na jižní stran? p?ístup do dvou samostatných obchod?, 
které jsou v projektu nazvané jako kv?tiná?ství a lékárna. Ze západní strany je možný vstup do 
kavárny, ve které se vzhledem k otev?enému prostoru mohou po?ádat i výstavy jako v galerii. 
Kavárna má na východní stran? rozsáhlé venkovní posezení. Na západní stran? je ješt? vstup do 
haly objektu, kde je schodišt? a dva výtahy pro p?ístup do dalších podlaží. 
  Ve druhém nadzemním podlaží jsou navržené rozsáhlé kancelá?ské prostory, obsahují  
9 kancelá?í a jednu velkou zasedací místnost, balkón pro ku?áky, sociální za?ízení, sklady,  
p?ípadn? archivy pro dokumentaci a dv? kuchy?ky pro zam?stnance. 
 Ve t?etím nadzemním podlaží je navržených 6 byt? k pronájmu. Na podlaží je centrální 
chodba, ze které je vstup do každé bytové jednotky. Každý byt obsahuje sociální zázemí, kuchy?, 
obytné místnosti a balkón. 
???
?
A       PR?VODNÍ ZPRÁVA2 
A.1      IDENTIFIKA?NÍ ÚDAJE 
A.1.1   ÚDAJE O STAVB? 
Název stavby:   Polyfunk?ní d?m v Ostrav? 
Místo stavby:   Ulice U Studia, Ostrava - Záb?eh 
Katastrální území:  Záb?eh nad Odrou 
Parcelní ?ísla pozemk?: 715/5, 715/6, 715/13, 715/14 
P?edm?t dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 
A.1.2   ÚDAJE O ŽADATELI 
a) obchodní firma nebo název, I?, bylo-li p?id?leno, adresa sídla (právnická osoba) 
Jméno:   Vysoká škola bá?ská - Technická univerzita Ostrava 
Adresa sídla:   17. listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava - Poruba 
Kontakt:   +420 597 321 111 
A.1.3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
a) jméno, p?íjmení, obchodní firma, I?, bylo-li p?id?lené, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I?, bylo-li p?id?lené, adresa sídla 
(právnická osoba) 
 Jméno:   Bc. Martin Gre?nár 
Adresa sídla:   Novostavby 284, 751 03 Majetín 
Kontakt:   +420 724 550 166 
b) jméno a p?íjmení hlavního projektanta, v?etn? ?ísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené ?eskou komorou architekt? nebo ?eskou komorou 
autorizovaných inženýr? a technik? ?inných ve výstavb?, s vyzna?eným oborem, pop?ípad? 
specializaci jeho autorizace 
 Jméno:   Bc. Martin Gre?nár 
Adresa sídla:   Novostavby 284, 751 03 Majetín 
Kontakt:   +420 724 550 166 
?íslo autorizace:  není 
ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ?
2
 ?len?ní dle ?. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, § 3 Projektová dokumentace pro provád?ní stavby. 
???
?
c) jméno a p?íjmení projektant? jednotlivých ?ástí dokumentace v?etn? ?ísla, pod kterým 
jsou zapsání v evidenci autorizovaných osob vedené ?eskou komorou architekt? nebo ?eskou 
komorou autorizovaných inženýr? a technik? ?inných ve výstavb?, s vyzna?eným oborem, 
pop?ípad? specializaci jejich autorizace 
 Jméno:   Bc. Martin Gre?nár 
Adresa sídla:   Novostavby 284, 751 03 Majetín 
Kontakt:   +420 724 550 166 
?íslo autorizace:  není 
A.2      SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD? 
 Vstupním podkladem pro stavbu je katastrální mapa pozemk? m?sta a již zmín?né 
parcely ?. 715/5, 715/6, 715/13, 715/14, na ulici U Studia, Ostrava - Záb?eh. Další vstupní 
podklady jsou regula?ní plán, fotodokumentace lokality, výpis z žádostí o sít?. Podkladem pro 
vyty?ení stavby je zam??ení parcel, provedené geodetickou firmou s autoriza?ním 
osv?d?ením. 
A.3      ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah ?ešeného území - pot?ebná vým?ra zabraného území ?iní 2159,45 m2 
z celkové plochy parcel 6755 m2. 
polyfunk?ní d?m   950,05 m2  
chodníky   253,10 m2 
venkovní parkovišt?    210,00 m2 
komunikace   662,30 m2 
pás zelené plochy    84,00 m2 
celkem  2159,45 m2 
b) údaje o ochran? území podle jiných právních p?edpis? (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt? chrán?né území, záplavové území apod.) - zastav?né území není 
žádným zp?sobem chrán?no a nezapadá do oblasti památkové rezervace ani do zvlášt? 
chrán?né památkové zóny. 
c) údaje o odtokových pom?rech - území spadá do povodí Odry. Dlouhodobý srážkový 
úhrn je v této lokalit? nam??ený na 812 mm/rok a odtokový koeficient je stanovený na 0,9. 
???
?
Dopravní a technické ?ásti dané stavby se zrealizují s co nejmenšími dopady na odtokové 
pom?ry v dané lokalit?. Tyto podmínky jsou v projektové dokumentaci zohledn?né. 
d) údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat?ení, pop?ípad? nebyl-li vydán územní souhlas - lokalita je 
v souladu s územn? plánovací dokumentací. V katastru nemovitostí je druh pozemku uvedený 
jako ostatní plocha. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve?ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop?ípad? s regula?ním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p?ípad? stavebních úprav 
podmi?ujících zm?nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn? plánovací dokumentací 
- dle platné územn? plánovací dokumentace, která nabyla platnosti dne 19.09.2018. Dle 
správního ?ádu, jsou parcely ur?ené k hromadnému bydlení a k p?ípadné ob?anské 
vybavenosti ve form? polyfunk?ního domu. 
f) údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území - požadavky na využití 
daného území a požadavky na prostorové uspo?ádání je spln?né, stavba zohled?uje umíst?ní 
vzhledem k sousedním parcelám, v?etn? odstupové vzdálenosti od sousedních zastav?ných 
pozemk? 2,00 m (resp. 3,50 m). Podmínka zastavovací uli?ní linie je spln?ná. 
g) údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? - závazné požadavky dot?ených 
orgán? jsou spln?né, viz dokladová ?ást dokumentace. Ve?ejné zájmy nejsou zám?rem 
dot?ené podle zákona o ochran? p?írody a krajiny3, zákona o ochran? ovzduší4, zákona  
o lesích (lesní zákon)5, dle vodního zákona6, zákona o pozemních komunikacích7, podle 
zákona o ochran? zem?d?lského p?dního fondu8 není pot?ebné žádat o vyjmutí p?dy ze 
zem?d?lského p?dního fondu (ZPF). 
h) seznam výjimek a úlevových ?ešení - pro dané území byla povolená výjimka pro 
stavbu polyfunk?ního objektu, kancelá?ských prostor a d?íve schválených obývacích prostor. 
i) seznam souvisejících a podmi?ujících investic - žádné souvisejících a podmi?ující 
investice nejsou se stavbou spojené. 
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 Zákon ?. 114/1992 Sb., o ochran? p?írody a krajiny. 
4
 Zákon ?. 201/2012 Sb., o ochran? ovzduší. 
5
 Zákon ?. 289/1995 Sb., o lesích a o zm?n? n?kterých zákon? (lesní zákon). 
6
 Zákon ?. 254/2001 Sb., o vodách a o zm?n? n?kterých zákon? (vodní zákon. 
7
 Zákon ?. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
8
 Zákon ?. 334/1992 Sb., o ochran? zem?d?lského p?dního fondu.?
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j) seznam pozemk? a staveb dot?ených umíst?ním stavby (podle katastru nemovitostí) -  
dot?ené okolní parcely: 623/21, 623/121, 695/1, 715/6, 715/3, 715/4, 719/8, 1095/1 
dot?ené okolní budovy: nejsou 
 
obr. 01: vý?ez parcel z katastru nemovitostí 
A.4      ÚDAJE O STAVB? 
 a) nová stavba nebo zm?ny dokon?ené stavby - jedná se o novostavbu ?ty? podlažní 
budovy polyfunk?ního domu – z toho jsou t?i podlaží nadzemní a jedno podlaží podzemní. 
 b) ú?el užívání stavby - stavba jako taková bude sloužit jako polyfunk?ní d?m. V 1. PP 
jsou parkovací stání a technická místnost. V 1.NP je kavárna s galerií a dva malé obchody. Ve 
2. NP jsou navržené kancelá?ské prostory a ve 3.NP je prostor ?len?ný na jednotlivé bytové 
jednotky. Objekt bude ve vlastnictví investora, který ho bude pronajímat. 
 c) trvalá nebo do?asná stavba – stavba trvalá, ovšem díky nosné skeletové konstrukci 
je možné vnit?ní dispozici objektu upravit. 
 d) údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? (kulturní památka) – 
navrhovaná stavba není žádným zp?sobem chrán?na a nezapadá do oblasti památkové 
rezervace ani zvlášt? chrán?né památkové zóny. 
e) údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických 
požadavk? zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb – kompletní projekt stavby je 
???
?
zpracovaný v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb, vyhláškou o obecných technických 
požadavcích na stavby9 a vyhláškou o technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové 
užívání staveb10. 
f) údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných 
právních p?edpis?) - závazné požadavky dot?ených orgán? jsou spln?né, viz dokladová ?ást 
dokumentace. Ve?ejné zájmy nejsou zám?rem dot?ené podle zákona o ochran? p?írody  
a krajiny11, zákona o ochran? ovzduší12, zákona o lesích (lesní zákon)13, dle vodního zákona14, 
zákona o pozemních komunikacích15, podle zákona o ochran? zem?d?lského p?dního fondu16 
není pot?ebné žádat o vyjmutí p?dy ze zem?d?lského p?dního fondu (ZPF). 
g) seznam výjimek a úlevových ?ešení – pro ?ešenou stavbu nejsou známé žádné 
zvláštní výjimky, stejn? tak v p?ípad? úlevových ?ešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastav?ná plocha, obestav?ný prostor, užitná plocha, 
po?et funk?ních jednotek a jejich velikosti, po?et uživatel? / pracovník? apod.):  
Zastav?ná plocha:    950,05 m2 
Obestav?ný prostor:    14705 m3 
Užitná plocha bytových jednotek:  506,00 m2 
Po?et bytových jednotek:   6 
Po?et uživatel? byt?:    13 
Užitná plocha kancelá?ských prostor: 620,80 m2 
Po?et kancelá?í:    8 
Po?et uživatel? kancelá?í:   33 
Užitná plocha obchodních prostor:  344,88 m2 
Po?et obchodních prostor?:   2 
Po?et uživatel? obchod?:   4 
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9
 Vyhláška ?. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. 
10
 Vyhláška ?. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb. 
11
 Zákon ?. 114/1992 Sb., o ochran? p?írody a krajiny. 
12
 Zákon ?. 201/2012 Sb., o ochran? ovzduší. 
13
 Zákon ?. 289/1995 Sb., o lesích a o zm?n? n?kterých zákon? (lesní zákon). 
14
 Zákon ?. 254/2001 Sb., o vodách a o zm?n? n?kterých zákon? (vodní zákon. 
15
 Zákon ?. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
16
 Zákon ?. 334/1992 Sb., o ochran? zem?d?lského p?dního fondu.?
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Užitná plocha kavárny:   462,70 m2 
Po?et kaváren:    1 
Po?et pracovník? kavárny:   3 
i) základní bilance stavby (pot?eby a spot?eby médií a hmot, hospoda?ení s deš?ovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad? a emisí, t?ída energetické náro?nosti 
budov apod.) - spot?eby médií a hmot budou vypracovány realiza?ní firmou. Deš?ová voda 
bude ze st?echy odvodn?ná tlakovým systémem odvodn?ní a napojená do deš?ové kanalizace 
na ulici U Studia. Odpad vzniklý výstavbou bude t?íd?ný, ukládaný do kontejner? a odvážen 
na skládku OZO Ostrava. Odpad vzniklý užíváním stavby bude rovn?ž t?íd?n a odvezen 
kontejnery na skládku. 
P?i realizaci zám?ru budou produkované p?edevším tyto druhy odpad?, které spadají 
do kategorie „O“, tedy ostatní. Jedná se o kategorii 17 - Stavební a demoli?ní odpady17 
(v?etn? vyt?žené zeminy), dle následujícího výpisu: 
17 01 - beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 - d?evo, sklo a plasty 
17 03 - asfaltové sm?si, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 - kovy (v?etn? jejich slitin) 
17 05 - zemina, kamení 
17 06 - izola?ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 08 - stavební materiál na bázi sádry 
17 09 - jiné stavební a demoli?ní odpady 
20 30 - sm?sný komunální odpad 
 j) základní p?edpoklady výstavby (?asové údaje o realizaci stavby, ?len?ní na etapy) - 
P?edpokládaný datum zahájení výstavby bude ur?ený investorem a p?edpokládaná délka 
výstavby je stanovená na 26 kalendá?ních m?síc?. 
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 Dle p?ílohy ?. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb. o katalogu odpad?. 
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k) orienta?ní náklady stavby 
Název položky MJ cena/MJ cena 
I. Pozemek - stavba na pozemku investora 6755 m2 0,00 K? 0,00 K? 
II. Stavební ?ást 
S001 - novostavba - polyfunk?ní d?m 14705 m3 5 149,00 K? 75 716 045,00 K? 
S002 - navržený chodník pro chodce 253,10 m2 350,00 K? 88 585,00 K? 
S003 - navržené venkovní parkovací stání 210 m2 1 200,00 K? 252 000,00 K? 
S004 - navržené p?íjezdové komunikace 662,3 m2 2 346,00 K? 1 553 755,80 K? 
S005 - navržené zelené plochy 84,00 m2 310,00 K? 26 040,00 K? 
S006 - navržená p?ípojka deš?ové kanal. 9,70 m 2 757,00 K? 26 742,90 K? 
S007 - navržená p?ípojka splaškové kanal. 8,95 m 2 757,00 K? 24 675,15 K? 
S008 - navržená p?ípojka telematiky 49,50 m 600,00 K? 29 700,00 K? 
S009 - navržená p?ípojka plynu 15,70 m 1 100,00 K? 17 270,00 K? 
S010 - navržená p?ípojka el. NN 45,90 m 400,00 K? 18 360,00 K? 
S011 - navržená p?ípojka vodovodu 4,60 m 560,00 K? 2 576,00 K? 
S012 - op?rná ze? u vjezdu do garáží 135,9 m3 4 584,00 K? 622 736,40 K? 
Celkem 78 378 486,25 K? 
III. Provozní soubory 0,00 K? 
IV. Projek?ní práce 9,10% 7 132 442,25 K? 
V. Pr?zkumné práce 5% 3 918 924,31 K? 
VI. NUS 
Za?ízení staveništ? 2,50% 1 959 462,16 K? 
Provozní vlivy 0% 0,00 K? 
Územní vlivy 0% 0,00 K? 
VII. Rozpo?tová rezerva 3% 2 351 354,59 K? 
VIII. Ostatní 900 000,00 K? 
Celkové odhadované náklady na stavbu 94 640 669,56 K? 
 
Tabulka 01: orienta?ní náklady stavby 
A.5   ?LEN?NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZA?ÍZENÍ 
SO01 - polyfunk?ní d?m SO07 - p?ípojka splaškové kanalizace 
SO02 - chodník pro chodce SO08 - p?ípojka telematiky 
SO03 - venkovní parkovací stání SO09 - p?ípojka plynu 
SO04 - p?íjezdové komunikace SO10 - p?ípojka el. NN 
SO05 - zelené plochy SO11 - p?ípojka vodovodu (pitná voda) 
SO06 - p?ípojka deš?ové kanalizace SO12 - op?rná ze? u vjezdu do garáží 
???
?
B       SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA18 
B.1      POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku - stavební nezastav?ný pozemek v intravilánu 
m?sta Ostrava v místní ?ásti Záb?eh. Rozloha stavebního pozemku je 6755 m2. Parcela je 
v majetku investora. Vjezd na pozemek je možný ze západní strany z ulice U Studia a z jižní 
strany z ulice St?edoškolská. Samotná parcela je rovinatá travnatá plocha, p?ipravená 
k zahájení výkopových a stavebních prací. 
b) vý?et a záv?ry provedených pr?zkum? a rozbor? (geologický pr?zkum, 
hydrogeologický pr?zkum, stavebn? historický pr?zkum apod.) - provedena návšt?va 
staveništ?, zam??ení skute?né hranice pozemku a zhodnocení stávajícího stavu p?ed 
výstavbou. P?i provád?ní hydrogeologických a geologických pr?zkumech byla p?da 
klasifikovaná jako pís?itá hlína, zat?íd?ní dle t?žitelnosti je ve stupni 2 až 3. Hladina 
podzemní vody (HPV) byla stanovená v hloubce – 2,20 m od úrovn? podlahy 1.NP. Chrán?ná 
území a památkové zóny se na staveništi, ani v jeho blízkosti, nevyskytují. 
c) stávající ochranná a bezpe?nostní pásma - nebyly zjišt?né žádné ochranné  
a bezpe?nostní pásma, krom? ochranných pásem vedení inženýrských sítí (vyzna?ené ve 
výkrese koordina?ní situace). Území stavby nezasahuje do chrán?ných ložisek nerostných 
surovin, ani do prostoru chrán?ných oblastí p?irozené akumulace vod. Dot?ené území 
nezapadá do pta?í oblasti, pop?ípad? do evropsky významné lokality (EVL). V širším okolí se 
nenachází žádné území, které by bylo chrán?né.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – dané území 
se dle podklad? Povodí Moravy, s.p. nenachází v zón? aktivního záplavového území. 
Staveništ? se nenachází ani na poddolovaném území, dle bá?ské mapy státní geologické 
služby. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom?ry v území – sousední stavby a pozemky p?ipravovaná stavba zohled?uje a nebudou 
negativn? ovlivn?né. Navržená budova spl?uje všechny technické požadavky provád?ní 
výstavby. Odtokové pom?ry na daném území budou beze zm?n, voda z nových objekt? 
stavby bude odvodn?ná do deš?ové kanalizace, která vede na okraji pozemku v ulici U Studia. 
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 ?len?ní dle ?.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, § 3 Projektová dokumentace pro provád?ní stavby. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení d?evin – na daném území není 
v sou?asnosti žádný stávající objekt, který by bylo pot?eba asanovat. Dle provedeného 
geologického pr?zkumu je na pozemku zjišt?ná orná p?da tl. 0,20 m, která je porostlá 
travinami. Ornice bude sejmuta a skladovaná na deponii. Na pozemku se nachází 16 st?edn? 
vzrostlých stromu, které nebudou pokáceny a bude snaha o jejich neporušení b?hem 
stavebních prací. 
g) požadavky na maximální zábory zem?d?lského p?dního fondu nebo pozemk? 
ur?ených k pln?ní funkce lesa (do?asné/trvalé) - pro stavbu není zapot?ebí souhlasu trvalému 
vyn?tí ze zem?d?lského p?dního fondu (ZPF), protože parcela je zat?ízená jako ostatní 
plocha. Dojde akorát ke skrývce ornice do hloubky 0,20 m, která bude skladovaná na deponii  
a použitá k následným terénním úpravám. Výstavbou nedojde k dot?ení pozemk?, které plní 
funkci lesa a ani nezasáhne do ochranného pásma lesa, dle zákona o lesích19. 
h) územn? technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) - trasy stávajících inženýrských sítí, které vedou v daném území, 
jsou zakreslené ve výkresu C.3 koordina?ní situace. Zakreslení je provedeno informativn? dle 
podklad? správc? inženýrských sítí a dle viditelných znak? p?i rekognoskaci pozemku. 
Stavbu je možné napojit na ve?ejné sít?, bude ovšem pot?eba provést p?eložku plynového 
vedení, které by zasahovalo do stavby. Napojení polyfunk?ního objektu na elektrickou energii 
a telematiku bude provedené p?ípojkou na podzemní vedení, které vede na severní ?ásti 
pozemku. Napojení na vodovodní ?ad v ulici U Studia bude provedené p?ípojkou p?es 
vodovodní šachtu v nezámrzné hloubce. Deš?ové a splaškové vody budou napojené 
samostatnými p?ípojkami do stávajících kanalizací, které vedou op?t v ulici U Studia. 
P?ipojení na technickou infrastrukturu bude budované v pr?b?hu výstavby objektu.  
U výkopových prací v oblasti vedení inženýrských sítí budou dodržené bezpe?nostních 
p?edpisy a odstupy. Dopravní napojení k venkovnímu parkovišti bude z jižní strany z ulice 
St?edoškolská a napojení rampy pro vjezd do podzemních garáží bude na západní stran? 
z ulice U Studia. 
i) v?cné a ?asové vazby stavby, podmi?ující, vyvolané, související investice - výstavba 
daného objektu bude zhotovená odbornou dodavatelskou firmou, která bude zodpovídat za 
termíny výstavby dle smlouvy o dílo.  Stavební práce budou probíhat pouze na vlastním 
pozemku stavebníka a nebude pot?ebné zasahovat do okolních pozemk?, které by se musely 
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 Zákon ?. 289/1995 Sb., o lesích a o zm?n? n?kterých zákon? (lesní zákon). 
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pronajímat. Vyvolaná investice stavbou bude oprava ve?ejného chodníku, který lemuje hranici 
na západní stran? stavebního pozemku. 
B.2      CELKOVÝ POPIS STAVBY20 
B.2.1   Ú?EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK?NÍCH JEDNOTEK 
 Ú?el užívání stavby - bude sloužit jako polyfunk?ní d?m. V 1. PP jsou parkovací stání 
a technická místnost. V 1.NP je kavárna s galerií a dva malé obchody. Ve 2. NP jsou navržené 
kancelá?ské prostory a ve 3.NP je prostor rozd?lený na jednotlivé bytové jednotky. Objekt 
bude ve vlastnictví investora, který jej bude pronajímat 
?len?ní jednotlivých podlaží:?
1. PP 
001 Garáže 852,9 m2 
002 Schodiš?ová hala 18,15 m2 
003 Technická místnost 30 m2 
Celkem 901,05 m2 
?
Tabulka 02: výpis místností 1.PP 
?
1. NP 
101 Vstupní/schod. hala 17,45 m2 116 Chladící místnost 4,70 m2 
102 Obchod 1 95,85 m2 117 Chodba 6,75 m2 
103 Chodba 3,70 m2 118 Denní místnost 13,35 m2 
104 Denní místnost 8,30 m2 119 Kancelá? 7,25 m2 
105 Koupelna (personál) 2,65 m2 120 Sklad odpad? 6,30 m2 
106 Toaleta 2,60 m2 121 Toaleta (personál) 2,80 m2 
107 Obchod 2 194,40 m2 122 Chodba 16,20 m2 
108 Chodba 3,85 m2 123 Úklidová komora 4,60 m2 
109 Denní místnost 9,70 m2 124 Toaleta (invalidé) 4,20 m2 
110 Koupelna (personál) 2,30 m2 125 Sklad odpad? 10,45 m2 
111 Toaleta 2,55 m2 126 Umývárna (ženy) 6,75 m2 
112 Sklad 18,98 m2 127 Toaleta (ženy) 11,55 m2 
113 Kavárna 256,10 m2 128 Umývárna (muži) 6,75 m2 
114 Venkovní posezení 83,20 m2 129 Toaleta (muži) 11,55 m2 
115 Sklad 10,20 m2         
 
Celkem 825,03 m2 
Tabulka 03: výpis místností 1.NP 
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2. NP 
201 Schodiš?ová hala 17,45 m2 215 Kancelá? 7 38,25 m2 
202 Chodba 94,10 m2 216 Kancelá? 8 36,90 m2 
203 Kancelá? 1 36,30 m2 217 Koupelna 7,40 m2 
204 Kancelá? 2 36,40 m2 218 Sklad 7,80 m2 
205 Zasedací místnost 63,24 m2 219 Sklad 14,90 m2 
206 Kancelá? 3 59,00 m2 220 Archiv 14,90 m2 
207 Kancelá? 4 37,80 m2 221 Kuchyn? 13,80 m2 
208 Toaleta 6,80 m2 222 Kancelá? 9 39,45 m2 
209 Kuchyn? 29,75 m2 223 Umývárna (ženy) 6,75 m2 
210 Serverovna 5,05 m2 224 Toaleta (ženy) 11,55 m2 
211 Úklidová komora 4,00 m2 225 Umývárna (muži) 6,75 m2 
212 Sklad 18,10 m2 226 Toaleta (muži) 11,55 m2 
213 Kancelá? 5 37,8 m2 227 Balón 41,60 m2 
214 Kancelá? 6 76,55 m2             
Tabulka 04: výpis místností 2.NP Celkem 773,94 m2 
 
 
3. NP 
301 Schodiš?ová hala 17,45 m2 327 Byt 3 - balkón 14,85 m2 
302 Chodba 47,80 m2 328 Byt 4 - p?edsí? 4,70 m2 
303 Byt 1 - p?edsí? 5,20 m2 329 Byt 4 - toaleta 1,65 m2 
304 Byt 1 - toaleta 2,10 m2 330 Byt 4 - komora 3,50 m2 
305 Byt 1 - koupelna 9,15 m2 331 Byt 4 - šatna 3,60 m2 
306 Byt 1 - kuchyn? 20,45 m2 332 Byt 4 - koupelna 10,50 m2 
307 Byt 1 - komora 2,80 m2 333 Byt 4 - pokoj 37,90 m2 
308 Byt 1 - pokoj 15,90 m2 334 Byt 4 - balkón 20,40 m2 
309 Byt 1 - pokoj 12,75 m2 335 Byt 5 - p?edsí? 7,00 m2 
310 Byt 1 - balón 19,05 m2 336 Byt 5 - chodba 10,30 m2 
311 Byt 2 - p?edsí? 5,50 m2 337 Byt 5 - koupelna 6,15 m2 
312 Byt 2 - toaleta 1,55 m2 338 Byt 5 - komora 4,20 m2 
313 Byt 2 - koupelna 7,20 m2 339 Byt 5 - toaleta 2,65 m2 
314 Byt 2 - kuchyn? 30,00 m2 340 Byt 5 - pokoj 20,00 m2 
315 Byt 2 - chodba 5,80 m2 341 Byt 5 - pokoj 18,00 m2 
316 Byt 2 - komora 3,00 m2 342 Byt 5 - kuchyn? 20,15 m2 
317 Byt 2 - šatna 4,00 m2 343 Byt 5 - balkón 29,10 m2 
318 Byt 2 - pokoj 14,40 m2 344 Byt 6 - p?edsí? 7,90 m2 
319 Byt 2 - pokoj 24,00 m2 345 Byt 6 - koupelna 9,85 m2 
320 Byt 2 - balkón 44,30 m2 346 Byt 6 - kuchyn? 30,00 m2 
321 Byt 3 - p?edsí? 6,60 m2 347 Byt 6 - spíž 3,20 m2 
322 Byt 3 - toaleta 2,75 m2 348 Byt 6 - komora 3,15 m2 
323 Byt 3 - koupelna 8,90 m2 349 Byt 6 - pokoj 30,90 m2 
324 Byt 3 - komora 5,05 m2 350 Byt 6 - pokoj 30,00 m2 
325 Byt 3 - pokoj 45,60 m2 351 Byt 6 - balkón 29,70 m2 
326 Byt 3 - šatna 8,00 m2 352 Revizní prostor 3,65 m2 
Tabulka 05: výpis místností 3.NP Celkem 732,30 m2 
???
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B.2.2   CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ?EŠENÍ 
a) urbanismus - území regulace, kompozice prostorového ?ešení - polyfunk?ní d?m je 
umíst?ný ve m?st? Ostrava, v jižní ?ásti Záb?eh, na ulici U Studia. Je zde velmi dobrá 
dopravní obslužnost, jak autem, tak MHD. Vzdušnou ?arou p?ibližn? 120 metr? se od objektu 
nachází tramvajová zastávka Obchodní centrum. Dále se nedaleko nachází ZŠ, MŠ a st?ední 
pr?myslová škola stavební a také chemická. Z urbanistického hlediska bude stavba zapadat do 
stávající zástavby m?stské ?ásti Záb?eh. Jedná se o stavbu, která poskytne p?edevším kavárnu, 
obchodní prostory, kancelá?ské prostory a prostory pro nájemní bydlení. 
b) architektonické ?ešení - kompozice tvarového ?ešení, materiálové a barevné  
?ešení – objekt je navržený jako polyfunk?ní d?m. P?dorys objektu je jednoduchý, tvar 
nedokon?eného obdélník (L), tak aby zapadal do okolní zástavby. Objekt má navržené t?i 
podlaží nadzemní a jedno podlaží podzemní. St?echa je navržená jako plochá, vegeta?ní. 
Fasáda je dle p?ání investora ?len?na r?znými povrchy omítek a požadovanými odstíny barev. 
Sokl domu je na výšku 500 mm zhotovený tmavou dekorativní omítkou, která je odolná proti 
ot?ru. Cílem ?ešení bylo vyhov?t požadavk?m investor, které byly na cenu a estetické ?ešení. 
Zárove? objekt musí zapadat do dané lokality. Výška objektu musela vyhovovat výškové linii 
zástavby. Celá konstrukce objektu je tvo?ena jako samonosný železobetonový prefabrikovaný 
skelet s vyzdívkou ze zd?ných prvk?. Založení konstrukce bude na základových patkách. 
Výpln? otvor? budou z d?ev?ných EURO oken a dve?í. Odvodn?ní st?echy je dovnit? 
dispozice. Okolo objektu budou z?ízené nové chodníky ze zámkové dlažby, p?íjezdové 
komunikace na parkovišt? budou asfaltové. Výpln? mezi zpevn?nými plochami budou 
zatravn?né a osázené novými d?evinami. 
B.2.3   CELKOVÉ PROVOZNÍ ?EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
P?edm?tem povolovacího ?ízení je výstavba novostavby polyfunk?ního domu, v?etn? 
úprav okolních zpevn?ných ploch a p?ípojek inženýrských sítí. Objekt je bezbariérový se 
vstupem pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všechna patra jsou propojená schodišt?m 
i výtahy. 
Podzemní podlaží tvo?í parkovišt? pro 21 osobních automobil?, rezervované pro 
obyvatele objektu a p?ípadn? pro zam?stnance n?kterých za?ízení. Do podzemního parkovišt? 
se zajíždí ze západní strany z ulice U Studia po ramp? s asfaltovým povrchem. Komunikace je 
lemovaná železobetonovými op?rnými zdmi. Další tentokrát venkovní parkovací stání jsou na 
???
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jižní stran? objektu, pro 16 automobil? s p?íjezdem z ulice St?edoškolská. V podzemním 
podlaží se ješt? nachází technická místnost a hala se schodišt?m a výtahy. 
V prvním nadzemním podlaží je na jižní stran? p?ístup do dvou samostatných 
obchod?, které jsou v projektu nazvané jako kv?tiná?ství a lékárna. Ze západní strany je 
možný vstup do kavárny, ve které se vzhledem k otev?enému prostoru mohou po?ádat  
i výstavy jako v galerii. Kavárna má na východní stran? rozsáhlé venkovní posezení. Na 
západní stran? je ješt? vstup do haly objektu, kde je schodišt? a dva výtahy pro p?ístup do 
dalších podlaží.  
  Ve druhém nadzemním podlaží jsou zhotovené rozsáhlé kancelá?ské prostory, 
obsahují 9 kancelá?í a jednu velkou zasedací místnost, balkón pro ku?áky, sociální za?ízení, 
sklady p?ípadn? archivy pro dokumentaci a dv? kuchy?ky pro zam?stnance. 
 Ve t?etím nadzemním podlaží je navržených 6 byt? k pronájmu. Na podlaží je 
centrální chodba, ze které je vstup do každé bytové jednotky. Každý byt obsahuje sociální 
zázemí, kuchy?, obytné místnosti a balkón. 
Výstavba objektu bude probíhat v následujícím po?adí: zemní práce, p?edání/p?evzetí 
základové spáry, zhotovení základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby, sestavení ŽB 
skeletu celé konstrukce, sestavení strop? z filigránových panel? a jejich následné 
zmonolitn?ní betonem. Osazení prefabrikovaných schodiš?ových ramen. Následuje vyzd?ní 
skeletu v 1.PP ze ztraceného bedn?ní a v ostatních NP ze systému Porotherm, v?etn? osazení 
p?eklad?. Dále zhotovení st?ešní konstrukce, osazení výplní do stavebních otvor?, zhotovení  
instalací a vnit?ní rozvod?, provád?ní vnit?ních omítek, obklad? podlah a klempí?ských 
výrobk?, provedení zateplení skeletu a vn?jších omítek. 
B.2.4   BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
? P?i návrhu byla dodržená vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb21. U chodeb je spln?na podmínky minimální 
ší?ky 1500 mm. V 1. NP (kavárna) je toaleta p?izp?sobená pro handicapované, s dostate?ným 
vnit?ním prostorem, upraveným vybavením toalet a dve?e ší?ky 900 mm s vodorovným 
madlem. Všechna podlaží jsou propojená výtahem o rozm?ru 1450x1850 mm. Chodníky, 
p?íjezdové komunikace a vstupy do objektu jsou bez p?echod?, tak aby mohly být  
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využívané osobami na invalidním vozíku. U vn?jších parkovacích prostor jsou 2 parkovací 
stání z 16 vyhrazené pro invalidy. Ve vnit?ních parkovacích stáních jsou op?t 2 parkovací 
stání z 21 vyhrazené pro invalidy, samoz?ejm? blíže ke vstupní hale. 
B.2.5   BEZPE?NOST P?I UŽÍVÁNÍ STAVBY 
? Stavba jako celek, jednotlivé konstrukce a technologická za?ízení musí pravideln? 
procházet kontrolami a revizemi. Polyfunk?ní d?m je navržený pro bezpe?né užívání  
a provoz, p?i kterém by nem?lo dojít k žádnému závažnému úrazu. 
B.2.6   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT? 
 a) stavební ?ešení – ?ešená stavba je rozd?lená do t?chto díl?ích objektu: 
SO01 - polyfunk?ní d?m SO07 - p?ípojka splaškové kanalizace 
SO02 - chodník pro chodce SO08 - p?ípojka telematiky 
SO03 - venkovní parkovací stání SO09 - p?ípojka plynu 
SO04 - p?íjezdové komunikace SO10 - p?ípojka el. NN 
SO05 - zelené plochy SO11 - p?ípojka vodovodu 
SO06 - p?ípojka deš?ové kanalizace SO12 - op?rná ze? u vjezdu do garáží 
 
 SO01 - polyfunk?ní d?m - nachází se na pozemku m?sta Ostravy, m?stské ?ásti 
Záb?eh, parcelní ?íslo 715/5, 715/6, 715/13, 715/14. Jedná se ?ty?podlažní budovu, t?i 
nadzemní podlaží a jedno podzemní Celková výška budovy ?iní 13,245 m. Založení je na 
základových patkách a pásech. Konstruk?ní a nosný systém budovy je skeletový, 
prefabrikovaný. Výpln? budou ze ztraceného bedn?ní a systému Porotherm. Tlouš?ka zdiva  
i skeletových ?ástí je 450 mm, tlouš?ka teplené izolace na skeletové konstrukci bude 50 mm. 
Objekt je zast?ešený plochou vegeta?ní st?echou a odvodn?ní deš?ové vody je zajišt?né 
dv?ma podtlakovými st?ešními vpust?mi Ø 150 mm.  
 SO02 - chodník pro chodce - objekt je na západní i jižní stran? lemovaný chodníkem 
pro chodce, v ší?ce 2000 mm. Dále je v rámci stavby zhotovený chodník okolo komunikace, 
kv?li napojení objektu na ostatní chodníky a zlepšení p?ístupu k objektu. Chodníky jsou 
zhotovené ze zámkové dlažby Presbeton, rozm?r 210x140x60 mm, uložené na št?rkodrti 
frakce 0-40, tl. 30 mm a št?rkopískovém podsypu tl. 250 mm.  
???
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 SO03 - venkovní parkovací stání - venkovní parkovišt? je vybudované p?edevším pro 
zákazníky obchod? a kavárny. Pro obyvatele a zam?stnance je možnost parkovat 
v podzemních garážích. Venkovní parkovišt? má kapacitu pro 14 osobních automobil? ší?ky 
2500 mm a 2 stání vyhrazené pro invalidy ší?ky 3500 mm. Parkovací stání jsou orientovaná 
p?í?n? k p?íjezdové komunikaci s délkou 5000 mm. Povrch parkovacích stání je asfaltový. 
 SO04 - p?íjezdové komunikace - je navržená p?íjezdová komunikace k parkovacím 
stáním p?ed objektem a také do podzemních garáží, která musela být kv?li dodržení 
podélných sklonových pom?r? 10 % protažená dále od objektu. Ší?ka komunikací je 5500 
mm, resp. 6000 mm a povrch je asfaltový. 
 SO05 - zelené plochy - v okolí objekt? bude na zelených plochách mezi zpevn?nými 
plochami zhotovený nový trávník a vysázené k?oviny/stromy. 
 SO06 - p?ípojka deš?ové kanalizace - pro napojení objektu na deš?ovou kanalizaci 
bude pot?eba vytvo?it p?ípojku z PVC DN = 200 mm, délky 9,70 m.  
 SO07 - p?ípojka splaškové kanalizace - pro napojení objektu na splaškovou kanalizace 
bude pot?eba vytvo?it p?ípojku z PVC DN = 200 mm, délky 8,95 m. 
 SO08 - p?ípojka telematiky - pro napojení objektu na telematiku bude pot?eba vytvo?it 
p?ípojku, délky 49,50 m. 
 SO09 - p?ípojka plynu - pro napojení objektu na plynové st?edotlaké vedení, bude 
pot?eba vytvo?it p?ípojku z PE-HD DN = 80 mm, délky 15,70 m. Dále je pot?eba p?ed 
zahájením stavby provést p?eložku stávajícího plynového vedení v severozápadní ?ásti 
pozemku. Délka p?eložky 58,75 m. 
 SO10 - p?ípojka elektrického vedení NN - pro napojení objektu na elektrickou sí? bude 
pot?eba vytvo?it p?ípojku, délky 45,90 m. 
 SO11 - p?ípojka vodovodu - pro napojení objektu na vodovod bude pot?eba vytvo?it 
vodovodní p?ípojku z PVC DN = 90 mm, délky 4,60 m. 
 SO12 - op?rná ze? u vjezdu do garáží - podél klesající p?íjezdové komunikace do 
podzemního parkovišt? bude pot?eba vytvo?it železobetonovou op?rnou ze?, tl. 450 mm. 
  
???
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b) konstruk?ní a materiálové ?ešení - objekt je tvo?ený prefabrikovaným montovaným 
a samonosným skeletem. Základová spára se nachází v hloubce -5200 mm a u výtahové 
šachty až -6150 mm. Základové pásy a patky jsou železobetonové, monolitické. Obvodové 
zdivo je v 1.PP tvo?ené ztraceným bedn?ním tl. 450 mm s vloženou svislou a vodorovnou 
výztuží, r = 10 mm, vypln?né betonem C20/25. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je 
vyzd?né z broušených cihel Porotherm 50 T Profi, tl. 500 mm. Ostatní svislé konstrukce jsou 
tvo?ené z p?í?ek z broušených cihel Porotherm 30 AKU Z, tl. 300 mm a Porotherm 14 Profi 
Dryfix, tl. 150 mm. Stropní systém je tvo?ený z prefabrikovaných panel? Filigran SPF L/B/7, 
tl. 235 mm. St?ešní konstrukce je tvo?ená jako jednopláš?ová plochá vegeta?ní st?echa 
s atikou, která je odvodn?ná dovnit? dispozice podtlakovým systémem. St?ešní konstrukce je 
tvo?ená zatravn?ním se substrátem, vegeta?ní a hydroakumula?ní vrstvou, separa?ní vrstvou, 
hydroizolací, tepelnou izolací, litou spádovou vrstvou, separa?ní vrstvou, parozábranou  
a stropní konstrukcí. Jednotlivá podlaží jsou spojená prefabrikovaným železobetonovým 
schodišt?m a dv?ma výtahy. Technické ?ešení spl?uje požadavky dle vyhlášky o obecných 
technických požadavcích na výstavbu22. 
c) mechanická odolnost a stabilita - není p?edm?tem ?ešení této DP. 
B.2.7   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZA?ÍZENÍ 
a) technické ?ešení - v polyfunk?ním objektu jsou nainstalované dva výtahy 
spole?nosti OTIS a.s. Vnit?ní rozm?r kabiny výtahu ?iní velkorysých 1450x1850 mm, pro 
spln?ní požadavk? pro bezbariérové užívání. Vytáp?ní a chlazení budovy bude ?ešené 
vzduchotechnickou, která bude v?etn? dalších instalací schovaná pod sádrokartonovým 
podhledem (v 1.PP bude p?iznaná). 
b) vý?et technických a technologických za?ízení: 
- vzduchotechnika, 
- lanový výtah rozm?ru 1450x1850 mm, spole?nosti OTIS a.s., 
- elektrický oh?íva? vody. 
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B.2.8   POŽÁRN? BEZPE?NOSTNÍ ?EŠENÍ STAVBY 
Požární zpráva není v p?edm?tu ?ešení DP, vypracovává ji odborná firma a obsahuje 
z pravidla tyto body: 
- seznam použitých podklad? pro zpracování, 
- stru?ný popis stavby z hlediska ú?elu užití, konstruk?ního materiálu a výšky objektu, 
- zhodnocení technologie a umíst?ní stavby ve vztahu ke stávající okolní zástavby, 
- d?lení stavby do požárních úsek?, 
- stanovení požárního, pop?. ekonomického rizika (v?etn? výpo?tu), 
- posouzení velikosti požárních úsek?, stanovení stupn? požární bezpe?nosti, 
- zhodnocení stavebních konstrukcí, použitých materiál? dle jejich ho?lavosti, 
- požární odolnost, celistvost požárn? d?lících konstrukcí a mezních stav?, 
- ur?ení druhu a po?tu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavením, 
- stanovení odstupových vzdáleností v?etn? vymezení požárn? nebezpe?ného prostoru, 
- zhodnocení zp?sobu zabezpe?ení stavby požární vodou, 
- zhodnocení p?ístupových a zásahových cest v?etn? nástupních ploch, 
- zhodnocení technických za?ízení stavby, 
- stanovení po?tu a druhu p?enosných hasicích p?ístroj?, 
- stanovení požadavk? na podrobn?jší dokumentaci požárn? bezpe?nostních za?ízení. 
 P?i zpracování výkres? požární bezpe?nosti stavby se vychází z požadavk? ?SN  
01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpe?nosti staveb. Výkresová ?ást 
obsahuje tyto body: 
- grafické ozna?ení požárních úsek? v?etn? uvedení stupn? požární bezpe?nosti, 
- požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzáv?r?, 
- vyzna?ení únikových cest v?etn? druhu, sm?ru úniku a východ? ze stavby 
- vybavení požárn? bezpe?nostními za?ízeními, 
- zdroje požární vody, 
- hlavní uzáv?ry vody, plynu a elektrické energie, 
- rozmíst?ní a druhy p?enosných hasicích p?ístroj?, 
- nouzové osv?tlení.23 
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B.2.9   ZÁSADY HOSPODA?ENÍ S ENERGIEMI 
? a) kritéria tepeln? technického hodnocení - konstrukce jsou navržené tak, aby 
spl?ovaly tepeln? technické vlastnosti dle platných ?SN, EN a podle zákona o hospoda?ení 
s energií24. Pro obvodové zdivo jsou navržené broušené cihly Porotherm 50 T Profi, tl. 500 
mm, u kterých výrobce deklaruje sou?initel prostupu tepla U = 0,12/0,13 W/m2K  
(s omítkami/bez omítek). Dle normy pro tepelnou ochranu budov25, je pro vn?jší st?ny 
obytných budov U = 0,30 W/m2K (doporu?ená hodnota U = 0,25 W/m2K), což samotné zdivo 
spl?uje i bez zateplení a tepeln? izola?ních omítek. V diplomové práci v bodu D.7 je navržená 
skladba zdiva posouzená z hlediska tepeln?-technických vlastností. 
 b) energetická náro?nost stavby - není v p?edm?tu ?ešení DP. 
 c) posouzení využití alternativních zdroj? energií – není v p?edm?tu ?ešení DP. 
B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ  
A KOMUNÁLNÍ PROST?EDÍ 
Naprosto všechny použité výrobky a materiály musí odpovídat platným normám, 
technickým požadavk?m, provád?cím p?edpis?m, technologickým provád?cím postup?m  
a vyhláškám o bezpe?nostní práce.  
a) vodovod, oh?ev TUV a vytáp?ní – p?ívod vody (pitné) do objektu je veden zemní 
p?ípojkou v nezamrzne hloubce, od p?ípojného místa na západní hranici stavebního pozemku, 
k objektu a tam umíst?nému hlavnímu uzáv?ru vody. Pro danou velikost objektu, pro zvolené 
vnit?ní dispozice a k ú?elu užívání je p?edpokládaná spot?eba vody 60 l/osoba a den. Rozvody 
vody v objektu jsou vedené v chráni?kách. Oh?ev vody je zajišt?ný elektricky v technické 
místnosti, p?ípadn? u každé bytové jednotky v koupeln?. Vytáp?ní objektu je ?ešené 
elektrickými t?lesy v každé místnosti, tedy akumula?ní radiátory s provozem na no?ní sazbu. 
b) v?trání – v kancelá?ských prostorech, v obchodních prostorech, v kavárn?  
i v bytových jednotkách je v?trání zajišt?né skrytou vzduchotechnikou. V?trání v obytných 
místnostech je možné i p?irozen? pomocí oken.  
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 Zákon ?. 406/2000 Sb., o hospoda?ení energií. 
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 ?SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - ?ást 2: Požadavky. 
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c) hygiena, ochrana zdraví – hygienické podmínky pro zam?stnance jsou navržené dle 
na?ízení vlády o požadavcích na pracovišt? a pracovní prost?edí26. Velikost hygienických 
za?ízení a dostate?ný po?et za?izovacích p?edm?t? je navržený dle normy pro hygienická 
za?ízení a šatny27. 
Nakládání s odpady – vyprodukovaný odpad bude spadat do kategorie „O“ (ostatní), 
což jsou odpady, které nevyžadují zvláštní podmínky p?i kumulaci a vyvážení. Odpady, které 
jsou dále využitelné, budou rozt?ízené a nabídnuté k dalšímu zpracování organizacím 
zabývajícím se sb?rem a výkupe odpad? (p?edpoklad OZO Ostrava). 
Hluk – v období provozu objektu žádným zp?sobem neovlivní své okolí a nebude 
p?ekra?ovat na?ízené hlukové limity, v objektu nebudou nainstalovaná žádná za?ízení, 
produkující zvýšený hluk. B?hem výstavby je p?ípustná ekvivalentní hladina hluku dle 
na?ízení vlády o ochran? zdraví p?ed nep?íznivými ú?inky hluku a vibrací28, stanovena na 
LAeq = 60 dB v dob? od 7h do 21h.  
Vibrace a prašnost – tyto nep?íznivé vlivy budou okolí zat?žovat pouze p?i výstavb?. 
Realiza?ní firma bude minimalizovat tyto jevy a provedou p?íslušná opat?ení proti 
ovliv?ování okolí. P?i výjezdu ze staveništ? budou nákladní automobilu prohlédnuté  
a p?ípadn? o?išt?né, aby se zamezilo zne?iš?ování okolí a komunikace. P?í prašných pracích 
bude na stavb? probíhat kropení, které sníží prašnost. 
B.2.11  OCHRANA STAVBY P?ED NEGATIVNÍMI Ú?INKY VN?JŠÍHO PROST?EDÍ 
a) ochrana p?ed pronikáním radonu z podloží – po vyhodnocení výsledk? radonového 
pr?zkumu je pozemek za?azený do st?edního radonového indexu. Navržená vodorovná 
hydroizolace proti zemní vlhkosti bude sloužit zárove? jako ochrana proti vnikání radonu 
z podloží do objektu. Jiná opat?ení není pot?eba provád?t. 
b) ochrana p?ed bludnými proudy - ve vzdálenosti cca 100 metr? vzdušnou ?arou vede 
od objektu tramvajová tra? napájená stejnosm?rným elektrickým proudem, p?i kterém 
vznikají takzvané bludné proudy, ovšem geologický pr?zkum neprokázal výskyt bludných 
proud? na pozemku stavby.  
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 Na?ízení vlády ?. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracovišt? a pracovní prost?edí. 
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 ?SN 73 41 08 Hygienická za?ízení a šatny. 
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 Na?ízení vlády ?. 272/2011 Sb., o ochran? zdraví p?ed nep?íznivými ú?inky hluku a vibrací. 
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c) ochrana p?ed technickou seizmicitou – v ?ešeném objektu nejsou navržená  
a plánovaná technická za?ízení, která by technickou seizmicitu zp?sobovaly. 
d) ochrana p?ed hlukem - v místnostech s požadavkem akustické ú?innosti dle 
p?íslušných norem je navržená vyhovující skladba podlah, která zabra?uje ší?ení kro?ejového 
hluku. Dále je navržená vhodná skladba st?n, které jsou vždy tlouš?ky min. 150 mm. 
e) protipovod?ová opat?ení – objekt se nenachází v aktivní zón? s charakterem 
záplavového území, dle aktuálních podklad? Povodí Odry, s.p. 
f) ostatní ú?inky (poddolování) - objekt se nenachází v oblasti dot?ené d?lní ?inností.  
B.3      P?IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury - stavba bude na západní stran? napojená 
na ulici U Studia k následujícím sítím: vodovodní ?ad, deš?ovou a splaškovou kanalizaci. 
Dále k ulici U Studia povede p?ípojka z jižní strany k plynovodnímu vedení. Na východní 
stran? je p?ipojení budovy k elektrickému podzemnímu NN vedení a telematiku, které vede 
v severní ?ásti pozemku. 
b) p?ipojovací rozm?ry, výkonové kapacity a délky -  
SO06 - p?ípojka deš?ové kanalizace - PVC DN = 200 mm, délky 9,70 m.  
SO07 - p?ípojka splaškové kanalizace - PVC DN = 200 mm, délky 8,95 m. 
SO08 - p?ípojka telematiky - délky 49,50 m. 
SO09 - p?ípojka plynu - PD-HE DN = 80 mm, délky 15,70 m. 
SO10 - p?ípojka elektrického vedení NN - délky 45,90 m. 
SO11 - p?ípojka vodovodu - PVC DN = 90 mm, délky 4,6 m. 
B.4      DOPRAVNÍ ?EŠENÍ 
 a) popis dopravního ?ešení - je navržená p?íjezdová komunikace k parkovacím stáním 
p?ed objektem a také do podzemních garáží, která musela být kv?li dodržení podélných 
sklonových pom?r? 10 % protažená dále od objektu. Ší?ka komunikací je 5500-6000 mm.  
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - p?ipojení na ulici U Studia je 
na západní stran? objektu, kde bude p?íjezdová komunikace do podzemního parkovišt? 
objektu. Napojení nijak neohrozí plynulost stávajícího provozu v dané lokalit?. V p?ipojení 
komunikace jsou dostate?né rozhledové podmínky. 
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 c) doprava v klidu - venkovní parkovišt? je vybudované p?edevším pro zákazníky 
obchod? a kavárny. Pro obyvatele a zam?stnance je možnost parkovat v podzemních 
garážích. Venkovní parkovišt? má kapacitu pro 14 osobních automobil? a 2 stání vyhrazené 
pro invalidy. Parkovací stání jsou orientovaná p?í?n? k p?íjezdové komunikaci. 
 d) p?ší a cyklistické stezky - objekt je na západní i jižní stran? lemovaný chodníkem 
pro chodce, v ší?ce 2000 mm. Dále je v rámci stavby zhotovený chodník okolo komunikace, 
kv?li napojení objektu na ostatní chodníky a zlepšení p?ístupu k objektu. Chodníky jsou 
zhotovené ze zámkové dlažby. 
B.5      ?EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy - stavební pozemek se nachází v rovinatém území, nejsou nutné v?tší 
úpravy terénu. Bude sejmuta ornice v mocnosti 200 mm. Po dokon?ení stavby bude pot?eba 
odstranit zbytky suti a založit nový trávník a vysázet n?kolik nových strom? (viz projektová 
dokumentace, C.3 koordina?ní situace). 
b) použité vegeta?ní prvky - nejsou v p?edm?tu ?ešení DP. 
c) biotechnická opat?ení - nejsou v p?edm?tu ?ešení DP. 
B.6      POPIS VLIV? STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST?EDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prost?edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p?da - po 
kompletním dokon?ení nebude mít stavba vliv na životní prost?edí. V pr?b?hu stavby m?že 
dojít k mírn? zvýšené prašnosti, hlu?nosti a zvýšené doprav? v daném území. Po dokon?ení 
stavby bude okolní životní prost?edí v p?vodním stavu. 
b) vliv stavby na p?írodu a krajinu (ochrana d?evin, ochrana památných strom?, 
ochrana rostlin a živo?ich? apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin? - území 
se nenachází v CHKO, ani v jiné chrán?né oblasti. Nenachází se zde žádné pta?í oblasti, 
významné evropské lokality a ani a památné stromy. P?i realizaci bude snaha nepoškodit 
sou?asné stromy na daném pozemku. 
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c) vliv stavby na soustavu chrán?ných území Natura 2000 - v okolí se neobjevuje 
žádné zvlášt? chrán?né území spadající do Natura 200029. 
d) návrh zohledn?ní podmínek ze záv?ru zjiš?ovacího ?ízení nebo stanoviska EIA – 
návrh není sou?ástí ?ešení, ovšem z hlediska životního prost?ední nejsou v zájmovém území 
zjišt?né skute?nosti, které by bránily v realizaci dané stavby. 
e) navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p?edpis? - stavbou nevzniknou žádná nová bezpe?nostní a ochranná 
pásma. 
B.7      OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) základní požadavky z hlediska pln?ní úkol? ochrany obyvatelstva - u zvoleného 
druhu stavby není nutná ochrana obyvatel. 
B.8      ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) pot?eby a spot?eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt?ní - spot?eba médií  
a hmot bude zpracována realiza?ní firmou. Uskladn?ní hmot bude zajišt?né na staveništi, 
které bude ?ádn? oplocené a v no?ních hodinách hlídané. 
b) odvodn?ní staveništ? - voda ze stavebních výkop? bude od?erpávaná. Povrchová 
voda ze staveništ? bude odvedená do stávající deš?ové kanalizace, pop?ípad? zavsakováním. 
c) napojení staveništ? na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - vjezd na 
staveništ? bude zajišt?ný z ulice St?edoškolská a z ulice U Studia. Staveništ? bude napojené 
na sou?asné inženýrské sít?, viz výkres za?ízení staveništ?. Elektrická energie bude p?ivedená 
ze severní strany p?ed hlavní staveništní rozvad??. Zásobování vodou bude z vodovodního 
?adu na jižní stran? objektu, z ulice St?edoškolská p?es vodovodní šachtu. Splaškové vody 
budou vznikat v mobilních toaletách s uzav?eným okruhem a obsah bude vyvážen fekálním 
vozem. 
d) vliv provád?ní stavby na okolní stavby a pozemky - p?i výstavb? bude mírn? 
zvýšená prašnost a hluk v okolí stavby. Hygienické limity, které platí pro r?zná období 
výstavby, jsou za použití n?kterých opat?ení splnitelné (vhodn? umístit zdroje hluku a omezit 
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 Natura 2000 ve smyslu sm?rnice Rady 2009/147/EC, o ochran? voln? žijících pták? a sm?rnice Rady 92/43/EHS,  
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doby provád?cích prací). Nákladní automobily opoušt?jící staveništ? budou u vrátnice 
prohlédnuty a p?ípadn? o?išt?ny. 
e) ochrana okolí staveništ? a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d?evin - na daném pozemku není žádný stávající objekt, který by musel být asanován. Dle 
provedeného geologického pr?zkumu je na stavebním pozemku ornice v tlouš?ce 0,20 m, 
která je porostlá travinami. Ornice bude sejmuta a skladovaná na deponii. Na pozemku se 
nachází 16 st?edn? vzrostlých stromu, které nebudou pokácené a bude snaha o jejich 
neporušení b?hem stavebních prací. 
f) maximální zábory pro staveništ? (trvalé/do?asné) - vlivem výstavby nedojde 
k žádným zábor?m v okolí, stavba bude probíhat na vlastních pozemcích. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad? a emisí p?i výstavb?, jejich 
likvidace - manipulace a ukládání odpad? bude v souladu se zákonem o odpadech30. 
Vyprodukovaný odpad bude spadat do kategorie „O“ (ostatní), což jsou odpady, které 
nevyžadují zvláštní podmínky p?i kumulaci a vyvážení. Odpady, které jsou dále využitelné, 
budou rozt?ízené a nabídnuté k dalšímu zpracování organizacím zabývajícím se sb?rem  
a výkupe odpad? (p?edpoklad OZO Ostrava). 
P?i realizaci zám?ru budou produkované p?edevším tyto druhy odpad?, které spadají 
do kategorie „O“, tedy ostatní. Jedná se o kategorii 17 - Stavební a demoli?ní odpady31 
(v?etn? vyt?žené zeminy), dle následujícího výpisu: 
17 01 beton, cihly, tašky a keramika, 
17 02 d?evo, sklo a plasty, 
17 03 asfaltové sm?si, dehet a výrobky z dehtu, 
17 04 kovy (v?etn? jejich slitin), 
17 05 zemina, kamení, 
17 06 izola?ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu, 
17 08 stavební materiál na bázi sádry, 
17 09 jiné stavební a demoli?ní odpady, 
20 30 sm?sný komunální odpad. 
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 Zákon ?. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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 Dle p?ílohy ?. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb. o katalogu odpad?. 
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 Zhotovitel je jediný, kdo b?hem výstavby vytvá?í odpad, proto je povinný ho t?ídit, 
evidovat a ukládat na ur?ených místech. Na stavb? se budou nacházet dva kontejnery  
o rozm?ru 2400x4000x1400 mm, které slouží pro ukládání a odvoz stavebního odpadu. 
Kontejnery budou pronajaté a pronajímatel bude obstarávat vyvážení odpadu. B?hem prací 
bude zajišt?n úklid pracovišt?, aby následn? nedocházelo ke zne?iš?ování celé stavby.  
O odpadech zhotovitel stavby vypracovává eviden?ní zprávu, ve které je uvedené množství 
vyprodukovaného odpadu, kategorizaci odpadu a zp?sob následné likvidace, dle platného 
zákona o odpadech32.  
h) bilance zemních prací, požadavky na p?ísun nebo deponie zemin - pot?ebná 
odt?žená zemina bude skladovaná na staveništi pro p?ípadné zásypy a zbylá zemina bude 
odvezená do deponie.  
Sejmutí ornice: 381,524 m3 
Hlavní stavební výkop: 6443,14 m3 
Výkopy rýh: 32,643 m3 
Výkopy patek: 92,19 m3 
i) ochrana životního prost?edí p?i výstavb? - výstavba bude provád?ná b?žnými 
technologiemi, které z pravidla negativn? neovlivní životní prost?edí v dané lokalit?. Stavbou 
nebude narušené životní prost?ední a není pot?ebné provád?t mimo?ádná opat?ení. P?i 
výstavb? budou dodržené p?edpisy, p?edevším zákon o životním prost?edí33, zákon o ochran? 
ovzduší34, zákon o ochran? p?írody a krajiny35. 
j) zásady bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci na staveništi, posouzení pot?eby 
koordinátora bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci podle jiných právních p?edpis?) - 
rozmíst?ní jednotlivých skládek a staveništních bun?k musí odpovídat bezpe?nostním 
p?edpis?m. Veške?í zam?stnanci a pracovníci na stavb? musí být proškolení z hlediska BOZP 
a jsou povinni používat pracovních ochranné pom?cky (nap?. obuv, od?v, helma, ochranné 
brýle apod.). Dále jsou povinní dodržovat p?edpisy a p?íslušná na?ízení. Na stavb? mohou 
odborné ?innosti vykonávat jen a pouze pracovníci s platným osv?d?ením z odborné 
zp?sobilosti v dané ?innosti. Bezpe?nosti práce b?hem realizace stavby stanovují tyto na?ízení 
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 Zákon ?. 17/1992 Sb., o životním prost?edí. 
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 Zákon ?. 201/2012 Sb., o ochran? ovzduší. 
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 Zákon ?. 114/1992 Sb., o ochran? p?írody a krajiny.?
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a zákony: zákon o požadavcích na bezpe?nost a ochrany zdraví p?i práci36, na?ízení vlády  
o podmínkách ochrany zdraví p?i práci37, na?ízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe?nost a ochranu zdraví p?i práci na staveništi38. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot?ených staveb - stavba bude 
napojená na p?ilehlé chodníky, tak aby bylo bezbariérové napojení na nov? vzniklý objekt. 
l) zásady pro dopravn? inženýrské opat?ení - není p?edm?tem ?ešení.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provád?ní stavby (provád?ní stavby za 
provozu, opat?ení proti ú?ink?m vn?jšího prost?edí p?i výstavb? apod.) - pro provád?ní této 
stavby nejsou požadované žádné speciální podmínky a opat?ení. 
n) postup výstavby, rozhodující díl?í termíny - odhadovaná doba výstavby je 20 
m?síc?. Realizace stavby je roz?len?ná do stavebních objekt?. Dodávku stavby bude 
zajiš?ovat zhotovitel, který splní podmínky a bude vybrán ve ve?ejné sout?ži. 
Poddodavatelská omezení budou uvedená ve Smlouv? o dílo. P?edpokládaný termín zahájení 
stavby je plánovaný na 04/2019 a ukon?ení výstavby na 10/2020. P?edání staveništ? bude 
uskute?n?né 5 pracovních dní p?ed zahájením stavby. Odstran?ní za?ízení staveništ? je 14 
pracovních dn? po dokon?ení stavby. P?ed zahájením výstavby musí být vyty?ené inženýrské 
sít?, které jsou zakreslené v koordina?ní situaci podle podklad? správc? sítí. Dále musí být 
vyty?ené hranice pozemku a staveništ?, p?evzaté výškové a sm?rové polohy vycházejících 
geodetických bod?, zajišt?ná místa odb?ru vody, elekt?iny a p?edevším platné stavební 
povolení. Stavební práce mohou za?ít po ohrani?ení staveništ? plotem.  
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 Zákon ?. 309/2006 Sb., požadavky bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci. 
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 Na?ízení vlády ?. 361/2007 Sb., stavení podmínek ochrany zdraví p?i práci. 
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 Na?ízení vlády ?. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na BOZP na staveništi.?
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C       TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C.1      IDENTIFIKA?NÍ ÚDAJE 
 Název stavby:  Polyfunk?ní d?m v Ostrav? 
 Objednatel:  Vysoká škola bá?ská - Technická univerzita Ostrava?
Umíst?ní stavby: U Studia, Ostrava - Záb?eh,  
parcela ?. 715/5, 715/6, 715/13, 715/14 
 Projektant:  Bc. Martin Gre?nár 
 Stavebník:  Na základ? ve?ejné sout?že 
 Datum:  ?íjen 2018 
C.2      VÝB?R STAVEBNÍHO POZEMKU 
? Pozemek se nachází v intravilánu m?sta Ostrava v místní ?ásti Záb?eh. Rozloha 
stavebního pozemku je 6755 m2. Parcely jsou v majetku investora. Vjezd na pozemek je 
možný ze západní strany z ulice U Studia a z jižní strany z ulice St?edoškolská. Samotný 
pozemek je rovinatá travnatá nezpevn?ná plocha, p?ipravená k zahájení výstavby. Na 
pozemku nejsou žádné objekty k asanaci. Inženýrské sít? vedou na okrajích daných 
stavebních parcel, bude muset dojít k p?eložce plynového vedení v délce 58,75 m. 
C.3      ZHODNOCENÍ STAVENIŠT? 
? Pozemek je vhodný pro umíst?ný polyfunk?ního domu svým umíst?ním v dané 
lokalit?. Terén je rovinatý, proto nebudou pot?ebné terénní úpravy. Napojení staveništ? bude 
možné ze stávajících inženýrských sítí, p?edevším vodu a elektrické vedení. Pozemek se 
nachází na spojení ulic U Studia a St?edoškolská, je tedy v rohu a ze dvou stran lemovaný 
komunikací, díky ?emu nebude problém s napojením na dopravní infrastrukturu. Základové 
pom?ry lze zhodnotit jako jednoduché a pom?rn? p?íznivé, až na hladinu podzemní vody  
v -2,20 m od podlahy prvního nadzemního podlaží.  
C.4      ZÁSADY URBANISTICKO-ARCHITEKTOVICKÉHO ?EŠENÍ 
? Daný objekt je navržený v souladu s požadavky objednatele a dot?ených správních 
orgán?. Svým tvarem a okolními úpravami bude zapadat do dané lokality a nabídne okolním 
obyvatel?m dostupnost obchod?, kavárny i pracovní p?íležitosti v kancelá?ských prostorech. 
???
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Výtvarné ?ešení vyplývá z výb?ru materiálu. Jednotlivá patra jsou od sebe odskákaná  
a z každé strany objekt vypadá jinak. Okolí objektu bude dopln?né o chodníky pro chodce, 
které zde aktuáln? chybí a v zelených plochách budou vysázené nové stromy, dle požadavk? 
investora. Objekt je bezbariérový se vstupem pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Všechna patra jsou propojená schodišt?m i výtahy. 
Podzemní podlaží tvo?í parkovišt? pro 21 osobních automobil?, rezervované pro 
obyvatele objektu a p?ípadn? pro zam?stnance n?kterých za?ízení. Do podzemního parkovišt? 
se zajíždí ze západní strany z ulice U Studia po ramp? s asfaltovým povrchem. Komunikace je 
lemovaná železobetonovými op?rnými zdmi. Další tentokrát venkovní parkovací stání jsou na 
jižní stran? objektu, pro 16 automobil? s p?íjezdem z ulice St?edoškolská. V podzemním 
podlaží se ješt? nachází technická místnost a hala se schodišt?m a výtahy. 
V prvním nadzemním podlaží je na jižní stran? p?ístup do dvou samostatných 
obchod?, které jsou v projektu nazvané jako kv?tiná?ství a lékárna. Ze západní strany je 
možný vstup do kavárny, ve které se vzhledem k otev?enému prostoru mohou po?ádat  
i výstavy jako v galerii. Kavárna má na východní stran? rozsáhlé venkovní posezení. Na 
západní stran? je ješt? vstup do haly objektu, kde je schodišt? a dva výtahy pro p?ístup do 
dalších podlaží.  
  Ve druhém nadzemním podlaží jsou navržené rozsáhlé kancelá?ské prostory, obsahují 
9 kancelá?í a jednu velkou zasedací místnost, balkón pro ku?áky, sociální za?ízení, sklady 
p?ípadn? archivy pro dokumentaci a dv? kuchy?ky pro zam?stnance. 
 Ve t?etím nadzemním podlaží je navržených 6 byt? k pronájmu. Na podlaží je 
centrální chodba, ze které je vstup do každé bytové jednotky. Každý byt obsahuje sociální 
zázemí, kuchy?, obytné místnosti a balkón. 
C.5      ZÁSADY TECHNICKÉHO ?EŠENÍ OBJEKTU 
? a) P?ípravné a zemní práce – provede se zam??ení a vyty?ení inženýrských sítí. 
Následn? se p?ed zahájením výkopových prací zhotoví za?ízení staveništ? a vyty?í se 
výkopový prostor. P?ed zahájením výkopových prací se po obvodu výkopového prostoru 
zhotoví vyty?ovací lavi?ky, ší?ky min. 1,80 m se zvolenou výškou, ze které se bude vycházet 
pro hloubením. Na pozemku bude sejmuta ornice v mocnosti 200 mm, na ploše pod 
samotným objektem a ve vzdálenosti až 5 metr? od objektu v míst? svah? výkopu. Ornice  
???
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i zeminy bude odt?žená kolovým rypadlem s hloubkovou lopatou od firmy Caterpillar model 
CAT 318F, dále naložena pomocí naklada?e Caterpillar CAT 930M a odvezena skláp??em 
Tatra T158. Odt?žená ornice bude uložená na staveništní deponii a dále se použije k terénním 
úpravám na staveništi, p?ípadn? se nabídne zem?d?lským jednotkám. Nadbyte?ná zemina 
bude odvezená na skládku zemin ve vzdálenosti do 5 kilometr? od stavby. Za?išt?ní 
výkopových rýh se provede ru?n?. Výkop stavební jámy bude provedený do hloubky -4,350 
m od základní úrovn? ± 0,000 (podlaha prvního nadzemního podlaží) a dále se vyhloubí 
základové patky do hloubky -5,200 m, rozm?ru u obvodu objektu 1600x1600 mm a uprost?ed 
objektu rozm?ru 1800x1800 mm. Mezi základovými patkami jsou po obvodu objektu a 
v místech zdí vyhloubené základové rýhy do hloubky -4,705 m, v ší?ce 750 mm. V míst? 
umíst?ní výtahu je základ vyhloubený do hloubky -6,150 m. St?ny výkopové jámy budou 
svahované, ve sklonu 1:1 s podestou v ší?ce 500 mm, pro bezpe?né pro svahování v pís?ité 
hlín?. 
 b) základová konstrukce – po dokon?ení výkopových prací bude provedené odborné 
posouzení vlastností základové spáry, kv?li potvrzení únosnosti zeminy, se kterou se po?ítalo 
p?i návrhu základové konstrukce. Základovou konstrukci tvo?í n?kolik ?ástí. Základové patky 
jsou prefabrikované železobetonové, rozm?r u obvodu objektu 1600x1600x1145 mm  
a uprost?ed objektu 1800x1800x1145 mm. Základová deska pod konstrukcí výtahu je 
monolitická, železobetonová a má rozm?r 3250x2200x500 mm. Základové pásy pod 
obvodovými zdmi jsou monolitické, železobetonové, rozm?ru 750x750x4650-4850 mm. 
Základový pás pod uložením schodišt? je monolitický, železobetonový, rozm?ru 
700x395x1350 mm. Základový pás pod odlu?ova?em oleje je monolitický, železobetonový, 
rozm?ru 2100x400x1000 mm. Použitý beton je C40/45 a výztuž dle návrhu statika.  
P?ed uložením základových patek jsou výkopy vysypané št?rkodrtí tl. 100 mm, který 
je zhutn?ný 40 MPa. Dále je nutné vyzna?it místa, kudy povede kanaliza?ní potrubí, rozvody 
plynu, elekt?iny a vody, kv?li vytvo?ení pot?ebných prostup? základy. U základových pás? 
p?esahujících nad zeminu se zhotoví bedn?ní a pásy se vybetonují. Následuje zásyp zeminy 
št?rkodrtí tl. 200 mm, zhutn?né 40 MPa. Na této vrstv? se zhotoví podkladní železobetonová 
vrstva tl. 220 mm, vyztužená kari sítí s Ø 5 mm a velikostí ok 100x100 mm. Podkladním 
vrstva dorovná výšku základových patek a vznikne rovná plocha pro pokládku dalších 
konstruk?ních vrstev (hydroizolace, separa?ní vrstva, betonová pr?myslová podlaha). 
???
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c) hydroizolace – izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vod? a gravita?ní vod? jsou 
použité asfaltové pásy Bitalgit S tl. 3,5 mm, které jsou na základovou konstrukci  
a p?ípadné svislé st?ny natavované. U svislých st?n je následný p?esah 200 mm nad úrove? 
terénu a bude chrán?ná p?ilehlou vrstvou drenážn?-ventila?ní nopové folie. Pro spojení svislé  
a vodorovné izolace bude použitý zp?tný spoj. P?ed zhotovením betonové podlahy bude na 
hydroizola?ní vrstvu položená separa?ní PE folie, která zamezí p?ípadnému poškození HI 
vlivem dilata?ních pohyb? podlahy v podzemních garážích. 
d) skeletová konstrukce – nosnou konstrukci objektu polyfunk?ního domu tvo?í 
železobetonový prefabrikovaný skelet, který využívá soustavu s ty?ovými T pr?vlaky, na 
které jsou uložené Filigránové panely, které jsou následn? zmonolitn?né betonem. Sled 
výstavby skeletu je v tomto po?adí: sloupy, pr?vlaky, ztužidla a nakonec uložení stropních 
panel?. Jednotlivé ?ásti skeletu jsou železobetonové a vyrobené v pref?, dle dodaných 
projek?ních podklad?. Dále budou jednotlivé ?ásti dovezené na stavbu a složené na 
vyhrazeném míst? za?ízení staveništ?, ze kterého budou následn? p?emíst?né staveništním 
je?ábem p?ímo na místo v konstrukci polyfunk?ního objektu. P?ed složením na staveništi 
budou všechny ?ásti vizuáln? zkontrolované, kv?li mechanickému poškození. Po usazení 
jednotlivých ?ástí bude konstrukce tvo?it samostatný nosný skelet. 
Sloupy skeletu – osová vzdálenost 6450 mm, rozm?r sloup? 450x450 mm a výška 
podle podlaží. P?ed montáží bude provedené zam??ení skute?né výšky na základových 
patkách a kv?li umíst?ní sloup? do stejné výšky. P?ípadné výškové rozdíly se dorovnají 
maltovým ložem, které bude provedené na o?išt?nou a p?edepsan? navlh?enou plochu. Po 
vyrovnání dosedací plochy, p?ipevn?ní d?lník upev?ovací úvazek pro p?esun sloupu na 
stanovené místo je?ábem. Pomocí ná?adí, respektive pá?idla a vyrovnávacích klín? vycentruje 
sloup na daném míst? a následn? bude obnažená výztuž v míst? boty sloupu navázaná na 
výztuž, která prostupuje ze základové patky p?iva?ením. Až po p?iva?ení je možné 
z bezpe?nostních d?vod? odd?lat upev?ovací úvaz z je?ábu. Následn? bude provedená 
kontrola svar? stavbyvedoucím a dále bude místo styku uzav?eno cementovou maltou. Tento 
postup bude provedený u každého prefabrikovaného sloupu na této stavb?. 
 Pr?vlak? a vodorovná ztužidla – p?ed osazováním samotných prefabrikovaných 
pr?vlak? bude u jednotlivých, již osazených sloup? zhotovené montážní lešení pro 
pracovníky, kte?í budou pr?vlak osazovat. V pr?vlacích nejsou vytvo?ené upev?ovací body 
pro je?áb, proto bude použitá je?ábová traverza, kv?li vyvážení. Pr?vlak?m se p?ed osazení na 
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sloupy navlh?í dosedací plochy, p?ipraví se maltové lože z cementové malty na hlavách 
sloup? a následn? se pr?vlaky nasunou na p?e?nívající výztuž. Následn? budou jednotlivé 
?ásti p?e?nívající napojovací výztuže sva?ené, v místech spoj? dvou pr?vlak? nad sloupem  
i s ocelovou stykovou deskou. Teprve po sva?ení je možné odpojit úvazky od je?ábu. 
Následn? stavbyvedoucí provede kontrolu svar?, kterou budou zalité cementovou sm?sí. 
Tento postup bude provedený i každého spoje sloupu, pr?vlak? a vodorovných ztužidel. 
   
obr. 02: uložení patky skeletu, sloup-sloup obr. 03: osazení skeletu, sloup-pr?vlak 
e) Vodorovná nosná konstrukce – jsou použité prefabrikované stropní panely Filigran 
SPF L/B/7 tl. 235 mm, r?zných rozm?r? ší?ek a délek, dle projektové dokumentace. Pro 
montáž budou zapot?ebí pracovníci v postrojích, ukotvených ke skeletu konstrukce. Pod místa 
osazení panel? se zhotoví lešení/bedn?ní, které ponese váhu panel? p?ed zmonolitn?ním. Dále 
budou do konstrukce rozmíst?né jednotlivé filigránové panely dle výkres? strop?, kv?li 
dodržení rozmíst?ní prostup?. Panely jsou k je?ábu p?ipevn?né pomocí hák? a lan p?ímo za 
p?e?nívající výztuž. Stropní panely budou osazené na navlh?enou úložnou plochu 
prefabrikovaných pr?vlak? a do maltové lože z cementové malty (tlouš?ka 10 mm). Po 
osazení panel? bude provedené zmonolitn?ní konstrukce stropu betonovou zálivkou a mezi 
jednotlivé panely bude vložená zálivková výztuž. 
???
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obr. 04: osazení filigrán? je?ábem obr. 05: lešení p?ed zmonolitn?ním filigrán? 
f) Vnit?ní schodišt? a výtahy – je použité dvouramenné prefabrikované schodišt? 
s mezipodestou. Schodišt? je uložené na ozubech vodorovných nosných konstrukcí. Na 
každém schodiš?ovém ramenu je 12 schodiš?ových stup??, jen na jednom rameni v 1.PP je  
9 schodiš?ových stup??, výška stupn? 180 mm a ší?ka 270 mm. Ší?ka schodiš?ového ramene 
je 1300 mm, ší?ka zrcadla 200 mm a celková ší?ka schodišt? 2800 mm. Jednotlivé keramické 
stupn? jsou obložené keramickou dlažbou a opat?ené protiskluzovým páskem. Schodišt? je 
lemované ocelovým zábradlím, výšky 900 mm. Sloupky zábradlí jsou p?ipevn?né pomocí 
šroub?, kv?li snadné p?ípadné vým?n?.  
Dále jsou pro spojení jednotlivých podlaží použité dva výtahy od spole?nosti OTIS 
a.s., typ TLD se 3 panelovými dve?mi, rozm?ry výtahových šacht 1450x1850 mm. Jeden 
výtah má kapacitu 5 osob, rychlost pojezdu 1 m/s a je napájený zdrojem 400/230V. Výtahové 
šachty jsou zd?né, z cihel Porotherm 30 AKU Z tl. 300 mm a Porotherm 14 Profi Dryfix tl. 
150 mm. 
g) svislé konstrukce – v podzemním podlaží jsou svislé obvodové st?ny vyzd?né ze 
ztraceného bedn?ní Presbeton ZB 25-45 tl. 450 mm. P?i ukládání jednotlivých ?ad se do 
tvarovek vkládá vodorovná a svislá betoná?ská výztuž Ø 10 mm. Poloha výztuže je 
zafixovaná pomocí vázacího drátu. Tvarovky se vypl?ují betonovou sm?sí t?ídy C20/25, která 
se hutní po výšce 150 mm ponorným vibrátorem. V jednom pracovním záv?ru je možné 
vyplnit tvarovky na výšku max. 1000 mm, tedy 4 ?ady. V následujícím procesu zd?ní je 
možné až po 24 hodinách. V p?ípad?, že je nutné provést vypln?ní více než 4 ?ad tvarovek, je 
pot?eba zhotovit zajišt?ní st?ny op?rnou konstrukcí, kv?li zajišt?ní stability, vybo?ení  
a „plavání“ tvarovek. 
???
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V nadzemních podlažích jsou svislé obvodové st?ny vyzd?né z broušených cihel 
Porotherm 50 T Profi, tl. 500 mm. Cihly jsou p?ed konstrukci skeletu p?edsazené o 50 mm, 
kv?li tomu, že se následující skeletová konstrukce obalí tepelnou izolací a byly ob? vrstvy 
v rovin?. Vnit?ní st?ny jsou vyzd?né z broušených cihel Porotherm 30 AKU Z, tl. 300 mm  
a p?í?ky z cihel Porotherm 14 Profi Dryfix, tl. 150 mm. Cihly se zdí na maltu pro tenké spáry 
Porotherm TM, nanášené pomocí maltovacího vozíku.  
Jednotlivé p?eklady nad otvory jsou r?zných rozm?r? uvedených v projektové 
dokumentaci. Jsou p?evážn? použité p?eklady Porotherm KP 7 a Porotherm KP 11,5. Nad 
nadm?rnými délkami otvor? jsou použité železobetonové prefabrikované p?eklady. P?eklady 
je na zdivo nutné ukládat do maltového lože, tl. min. 10 mm. 
h) St?ešní konstrukce – zast?ešení bude tvo?it jednopláš?ová plochá vegeta?ní st?echa, 
ohrani?ená atikou. St?ešní konstrukce bude odvodn?ná dv?ma vpušt?mi Ø 150 mm dovnit? 
dispozice objektu. Jejím základem je zmín?ná stropní konstrukce Filigrán a následují vrstvy - 
parozábrana, separa?ní vrstva, litá spádová vrstva, tepelná izolace, hydroizolace odolná proti 
pror?stání, separa?ní vrstva z geotextilie, vegeta?ní a hydroakumula?ní vrstva, extenzivní 
substrát a následné zatravn?ní. Vrstvy budou v tlouš?kách odpovídajících návrhu, který splní 
tepeln? technické posouzení. Pro vyspárování st?ešní konstrukce bude použitá metoda 
r?zného spádu, u které bude podél atiky ve všech místech stejná výška. Navržený sklon bude 
zajišt?ný litou spádovou vrstvou Poriment, tl. až 325 mm. Okolo atiky bude zhotovený 
pochozí chodník z ka?írku. Atiky bude na horní ploše oplechovaná. Vstup na st?ešní 
konstrukci bude ze 3.NP z revizního prostoru, ve kterém je umíst?ný žeb?ík. 
i) podlahové konstrukce – povrchy a skladby podlahových konstrukcí jsou detailn? 
uvedené v projektové dokumentaci s ozna?ením P. Z pravidla je jako nášlapná vrstva použitá 
keramický dlažba nebo litá PVC podlaha, dle povahy dané místnosti a hygienických 
požadavk?. Barvy a struktury nášlapných vrstev budou up?esn?né p?i realizaci interiér?, dle 
požadavk? investora. Je dbáno samoz?ejm? i na tepelnou a kro?ejovou izolaci v podlaze ve 
form? podlahového polystyrénu tl. 80 mm. 
j) povrchové úpravy – u vn?jších obvodových st?n bude použitý omítkový systém 
Baumit. Na cihelné tvárnice Porotherm bude použitý p?ednást?ik v tl. 4 mm, který zajistí 
dokonalou p?ilnavost následující omítkové vrstvy Baumit Termo Extra, tl. 10 mm. Následuje 
st?rka MultiFine se sklotextilní sí?ovinou Baumit StarTex tl. 5 mm. Na st?rku bude nanesený 
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základní nát?r PremiumPrimer kv?li vyrovnání savosti podkladu. A jako finální vrstva bude 
použitá omítka Baumit NanoporTop tl. 2 mm. 
Pro vnit?ní povrchy se prakticky u všech st?n uvažuje s hrubou štukovou omítkou 
Baumit Perla Interior v tl. 15 mm a následnou jemnou hlazenou omítkou Baumit Perla Fine, 
tl. 5 mm. 
Jako obklady st?n v koupelnách, kuchyních, na toaletách, sokl ve schodiš?ových 
halách a u samotných schodiš? a ostatních místností kde je navržený obklad, se použijí 
keramické dlaždice Asso. Spáry budou vypln?né spárovací hmotou. 
k) venkovní úpravy – okolo objektu je navržený chodník kv?li obslužnosti obchod?  
a pro vstup do objektu, dále je okolo objektu okapový chodník v ší?ce 500 mm. Chodníky 
jsou navržené ze zámkové dlažby Presbeton v rozm?ru 210x140x60 mm, které jsou uložené 
na št?rkodr? v tl. 30 mm a št?rkopískový podsyp tl. 250 mm. 
Skladba podlahy venkovního posezení kavárny je v pochodí vrstv? z betonových 
dlaždic Presbeton o rozm?ru 440x440x45 mm p?ipevn?né lepícím tmelem tl. 10 mm. 
Následuje vrstva hydroizola?ní st?rky tl. 2 mm, hydroizolace Elastobit ST S 40 tl. 4 mm  
a parozábrany Icopal Alu-Ventitherm tl. 4,2 mm. Dále následuje už jen stropní konstrukce 
Filigran tl. 235 mm a ze spodní strany p?iznaná teplená izolace Basf EPS 100, tl. 100 mm. 
P?íjezdové komunikace jsou navržené jako obrusný asfaltový koberec tl 40 mm, dále 
ložná vrstva z asfaltového betonu tl. 70 mm, podkladní vrstva z asfaltového betonu tl. 90 mm, 
mechanicky zhutn?né kamenivo tl. 200 mm a podsyp ze št?rkodrti zhutn?né 40 MPa  
tl. 150 mm. 
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D    TECHNOLOGICKÁ ?ÁST   
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD?NÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT? 
D.1      OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VARIANTNÍCH ?EŠENÍ 
 V projektu jsou zpracované dv? variantní ?ešení technologického postupu provád?ní 
obvodového plášt?. Navržený objekt polyfunk?ního domu je tvo?ený z železobetonového 
prefabrikovaného skeletového systému s obrácenými ty?ovými pr?vlaky. Nosnou konstrukci 
tvo?í tedy skelet a je vhodný pro posouzení dvou variant obvodového plášt?, které vypl?ují 
otvory skeletu. Pro ob? varianty obvodového plášt? je zpracovaný technologický postup 
provád?ní, ?asový plán tvorby pro první nadzemní podlaží, položkový rozpo?et pro první 
nadzemní podlaží. Na záv?r bude zhodnocení obou variant z hlediska ekonomického, 
?asového a z hlediska tepeln?-technických vlastností. 
Varianta 1 – broušené cihly Porotherm s dodate?ným zateplením pouze skeletu 
?
obr. 06: schématický nákres skladby Varianta 1?
Varianta 2 – pórobetonové tvárnice Ytong s dodate?ným zateplením celého objektu 
?
obr. 07: schématický nákres skladby Varianta 2?
???
?
D.2      ZÁKLADNÍ INFORMACE A SPOLE?NÉ BODY OBOU VARIANT 
D.2.1 STRU?NÝ POPIS STAVBY 
Navržený objekt je polyfunk?ní d?m pro širší využití, umíst?ný ve m?st? Ostrava 
v místní ?ásti Záb?eh, na rohu ulice U Studia a St?edoškolská. P?dorysný tvar objektu je 
nedokon?eného obdélníku, rozm?ru 26,35x39,25 m. Jednotlivá patra jsou od sebe odskákaná 
a objekt se sm?rem od spodu nahoru zmenšuje. Výška budovy je 13,245 m. Objekt je ?ešený 
jako bezbariérový, jsou ?ešené nulové výškové p?echody mezi chodníkem a vstupem do 
objektu, dále 2 výtahy pro plynulý chod v objektu a na parkovištích jsou vyhrazená místa pro 
invalidy. 
Podzemní podlaží tvo?í parkovišt? pro 21 osobních automobil?, rezervované pro 
obyvatele objektu a p?ípadn? pro zam?stnance n?kterých za?ízení. Do podzemního parkovišt? 
se zajíždí ze západní strany z ulice U Studia po ramp? s asfaltovým povrchem. Komunikace je 
lemovaná železobetonovými op?rnými zdmi. Další tentokrát venkovní parkovací stání jsou na 
jižní stran? objektu, pro 16 automobil? s p?íjezdem z ulice St?edoškolská. V podzemním 
podlaží se ješt? nachází technická místnost a hala se schodišt?m a výtahy. 
 V prvním nadzemním podlaží je na jižní stran? p?ístup do dvou samostatných 
obchod?, které jsou v projektu nazvané jako kv?tiná?ství a lékárna. Ze západní strany je 
možný vstup do kavárny, ve které se vzhledem k otev?enému prostoru mohou po?ádat  
i výstavy jako v galerii. Kavárna má na východní stran? rozsáhlé venkovní posezení. Na 
západní stran? je ješt? vstup do haly objektu, kde je schodišt? a dva výtahy pro p?ístup do 
dalších podlaží. 
Ve druhém nadzemním podlaží jsou navržené rozsáhlé kancelá?ské prostory, obsahují  
9 kancelá?í a jednu velkou zasedací místnost, balkón pro ku?áky, sociální za?ízení, sklady  
p?ípadn? archivy pro dokumentaci a dv? kuchy?ky pro zam?stnance. 
 Ve t?etím nadzemním podlaží je navržených 6 byt? k pronájmu. Byty se vyzna?ují 
zna?ným prosv?tlením a velkými balkóny. 
D.2.2  KONTROLA KVALITY A JAKOSTI P?I VÝSTAVB? 
B?hem prací na stavb? se provádí t?i kontroly. Jsou to kontroly vstupní, kontroly 
meziopera?ní a kontroly výstupní. Za provedenou práci odpovídá zodpov?dný pracovník, tedy 
???
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stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v podob? mistra. Provád?ní kontrol je velmi d?ležité pro 
v?asné odhalení nedostatk? a nedod?lk?, které mohou p?i stavebních prací nastat. Odstran?ní 
nedostatk? a nedod?lk?, které mohou vzniknout b?hem procesu výstavby, m?že negativn? 
ovlivnit životnost stavby. Výsledkem kontrol je p?edávací protokol, ve kterém jsou záznamy  
o provedení montážních prací. Zjišt?né nedostatky musí být zaznamenány. 
Vstupní kontrola – kontrola provedená p?ed zahájením zdících prací. Provádí se kontrola 
rovinatosti a provedení podkladu, tedy stropní konstrukce nebo základ?, na kterých se bude 
vyzdívat. Dále kontrola použitých materiál? a jejich atest?, kontrola skladovaní materiál?  
a dodržení základních podmínek pro zd?ní. 
Meziopera?ní kontrola – kontrola provád?ná b?hem stavebních prací, provádí se kontrola 
založení, postupu zd?ní, vodorovnosti ?ad zdiva, vazby zdiva, umíst?ní otvor?, dodržení 
rozm?r?, uložení p?eklad?, kontrola svislosti a také rovinatosti zdiva, upevn?ní zateplovacího 
systému. 
Výstupní kontrola – kontrola provedená pro p?edání díla, provádí se kontrola zp?sobu 
provedení v souladu s projektovou dokumentací, kontrola umíst?ní otvor?, umíst?ní izolace 
na skelet pop?ípad? na zdivo, vazby zdiva, dodržení rozm?r?, rovinatost a svislost zdiva dle 
p?edepsaných odchylek. 
D.2.3  BEZPE?NOST A OCHRANNA ZDRAVÍ P?I PRÁCI 
Pracovníci musí být pravideln? proškolení, seznámení s technologickým postupem 
stavebních prací, zp?sobilí a kvalifikovaní pro stavební práce, seznámeni s pravidly BOZP  
a povinni ?ádn? používat osobní ochranné pracovní prost?edky (OOPP). Rozsah dodržování 
BOZP je dán zákonem o zajišt?ní bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci39. Zhotovitel stavby 
musí mít zpracovaný plán bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci. Na dodržování BOZP na 
stavb? bude investorem najatý koordinátor BOZP. Základní pracovní pom?cky jsou ochranné 
pracovní rukavice, pracovní od?v, pevná pracovní obuv, p?ilba, sluchátka, ochranné brýle, 
reflexní vesty, pop?ípad? respirátor. 
D.2.4 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST?EDNÍ 
 Stavba jako celek nebude vytvá?et škodlivé chemické látky s negativním vlivem na 
okolí. Stavba není vedena jako výrobní a nebude vytvá?et škodlivé chemické látky, které by 
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 Zákon ?. 309/2006 Sb., požadavky bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci. 
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byly vypoušt?ny do ovzduší a nebude se podílet na vytvá?ení pr?myslového odpadu nebo na 
zne?iš?ování vodních tok?. Stavba negativn? neovlivní životní prost?edí a životní úrove? 
obyvatel v okolí. Realizace stavby bude probíhat v b?žné pracovní dob? p?es den, nebude tedy 
rušit obyvatele okolní zástavby p?es noc. Blízké okolí stavby nebude nadm?rn? zatížené 
hlukovými emisemi b?hem provád?ní stavebních prací, které by mohly vznikat p?i použití 
stavebních stroj? a mechanism?. Výstavba objektu nezvýší dopravní zát?ž v dané lokalit?. 
Doprava vyvolaná b?hem výstavby (nákladní doprava) splní stanovené hygienické limity pro 
pracovní dobu v denních i no?ních hodinách (s no?ní se neuvažuje).  
D.2.5 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Odpady vzniklé b?hem výstavby spadají do kategorie O, tedy ostatní. Zhotovitel je 
jediný, kdo b?hem výstavby vytvá?í odpad, proto zodpovídá za jeho rozt?ízení, evidenci  
a skladování na ur?ených místech. Na stavb? se budou nacházet dva kontejnery o rozm?ru 
2400x4000x1400 mm, které slouží pro ukládání a odvoz stavebního odpadu. Kontejnery 
budou pronajaté a pronajímatel bude obstarávat vyvážení odpadu. B?hem zdících prací 
obvodového plášt? bude zajišt?n úklid pracovišt?, aby následn? nedocházelo ke zne?iš?ování 
celé stavby. O odpadech zhotovitel stavby vypracovává eviden?ní zprávu s bilancí 
vyprodukovaného stavebního odpadu, kategorizaci odpadu a zp?sob následné likvidace, dle 
platného zákona o odpadech40.  
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D.3      TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD?NÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT? V 1.NP 
VARIANTA 1 – BROUŠENÉ CIHLY SE ZATEPLENÍM POUZE SKELETU 
?
D.3.1   ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Nosnou konstrukci objektu polyfunk?ního domu tvo?í železobetonový prefabrikovaný 
skelet, který využívá soustavu s ty?ovými T pr?vlaky, na které jsou uložené Filigránové 
panely, které jsou následn? zmonolitn?né betonem. Vzhledem k návrhu objektu obvodové 
zdivo v 1.NP, 2.NP a 3.NP slouží p?evážn? pouze k vypln?ní otvor? ve skeletu. U této 
varianty je použité zdivo od výrobce Porotherm, bez vn?jšího dodate?ného zateplení na zdivu. 
Zdivo je p?esazené sm?rem ven z konstrukce o 50 mm, kv?li dodate?né tepelné izolaci, která 
se umístí pouze na vn?jší stranu skeletu, ?ímž se zabrání tepelným most?m. 
Skladba konstrukce Varianta 1: 
?
obr. 08: schématický nákres skladby Varianta 1?
 
???
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D.3.2   P?EVZETÍ STAVENIŠT? 
P?ed zahájením provád?ní obvodového plášt? se provede p?evzetí dokon?ení skeletové 
konstrukce a stropních konstrukcí. P?evzetí staveništ? se provádí dle ?asového harmonogramu 
prací a provádí ji stavbyvedoucí, mistr, zástupce investora a o celé akci se provede zápis do 
stavebního deníku, vyhotoví se protokol o p?edání a p?evzetí staveništ?. P?i p?edání staveništ? 
se provádí kontrola dodržení p?edchozích technologických postup?, p?esnost rozm?r? stavby, 
rovinatost, maximální povolené odchylky apod. Sou?ástí p?edání staveništ? je i kompletní 
dokumentace pro provád?ní obvodového plášt?. 
D.3.3   POUŽITÝ MATERIÁL, DOPRAVA A SLADOVÁNÍ 
 Dopravu materiálu bude objednávat postupn? dle harmonogramu prací stavbyvedoucí. 
Skladování materiálu bude na vyhrazeném míst? v za?ízení staveništ?. Každý dopravní 
prost?edek, který doveze stavební materiál, se musí nahlásit na vrátnici staveništ?, kde dostane 
instrukce ke složení. Po složení materiálu si ?idi? nechá potvrdit dodací list od vykládaného 
materiálu. Materiál p?ebírá stavbyvedoucí nebo mistr stavby v jeho nep?ítomnosti. Skute?nost 
o p?ebírce materiálu bude zaznamenaná ve stavebním deníku. 
Broušené cihly – pro polyfunk?ní d?m jsou použité tepeln? izola?ní broušené cihly Porotherm 
50 T Profi, u kterých jsou již z výroby vzduchové otvory vypln?né hydrofobizovanou 
minerální vatou. Hydrofobizace zajiš?uje nenasákavost minerální vaty, voda po ní stéká. 
Rozm?r cihel d/š/v 248/500/249 mm a dopl?kové polovi?ní cihly d/š/v 123/500/249 mm. 
P?ednosti t?chto cihel jsou výborné tepeln? technické vlastnosti, rychlost a jednoduchost 
zd?ní a vysoká pevnost. Ukládání cihel je možné na tenkovrstvou maltu Porotherm TM nebo 
na p?nu Porotherm Dryfix. V tomto projektu je zd?ní provád?né na tenkovrstvou maltu. Cihly 
Porotherm 50 T Profi jsou dodávané na vratných d?ev?ných paletách, zabalené foliemi. Palety 
mají z pravidla rozm?r 1118/1000 mm. Palety budou složené pomocí je?ábu na zpevn?né 
místo vyhrazené dle výkresu za?ízení staveništ?. Vnitrostaveništní doprava cihel bude 
probíhat pomocí je?ábu Liebherr 50K. Paleta bude p?emíst?ná na místo zd?ní, kde bude 
d?lníky odfoliovaná a následn? budou odebírané jednotlivé cihly z palety. 
Zakládací malta – použitý produkt Porotherm Profi AM, je minerální vápenocementová 
zakládací malta, ur?ená pro p?esné vyrovnání podkladu pro první ?adu broušených cihel na 
základech nebo stropní desce. V p?ípad? použitý v nižších teplotách je možné použít maltu 
Porotherm Profi AM-W, kterou je možné použít až do teploty -5°C. Malta Porotherm Profi 
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AM je dodávaná jako suchá sm?s ve 25 kg pytlích na d?ev?ných paletách o rozm?rech 
800/1200 mm. Jedna paleta obsahuje 48 pytl? malty o celkové hmotnosti 1250 kg. Paleta je 
opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle skladovat tak, aby chrán?ny p?ed pov?trnostními 
vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba skladování je uvád?ná jako 9 m?síc? od data výroby 
uvedeného na obalu. Doprava na staveništ? je v podob? palet na nákladních automobilech. 
Vnitrostaveništní doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou paletu, nebo staveništním 
výtahem, pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
T?žký asfaltový pás – produkt Bitagit 40 je asfaltový pás s nosnou vložkou ze sklen?né  
rohože, na horní povrchu pokrytý hrubozrnným posypem, na obou površích je opat?ená 
spalitelnou PP folií. Pro ú?ely této stavby bude použitý jako separa?ní vrstva mezi stropní 
konstrukcí a zdivem. Teplota montáže se doporu?uje do +5°C. Asfaltové pásy se dodávají 
v rolích o rozm?ru 7,5x1 m, dodávají se na zafóliované palet? o rozm?ru 800/1200 mm 
v po?tu 20 ks rolí. Doprava je zajišt?ná na nákladních automobilech. Vnitrostaveništní 
doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou paletu, nebo staveništním výtahem, 
pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
Tenkovrstvá zdící malta – použitý produkt Porotherm TM, maltová sm?s, p?ipravená 
k ru?nímu zpracování. Po rozmíchání s vodou je možné sm?s nalít do maltovacího vozíku  
a rovnou pokládat na zdivo. Teplota vzduchu by p?i zd?ní nem?la klesnout pod +5°C. Malta 
Porotherm TM je dodávaná jako suchá sm?s ve 20 kg pytlích na d?ev?ných paletách  
o rozm?rech 800/1200 mm. Jedna paleta obsahuje 50 pytl? malty o celkové hmotnosti 1155 
kg. Paleta je opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle skladovat tak, aby chrán?ny p?ed 
pov?trnostními vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba skladování je uvád?ná jako 9 m?síc? 
od data výroby uvedeného na obalu. Doprava na staveništi je v podob? palet na nákladních 
automobilech. Vnitrostaveništní doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou paletu, 
nebo elektrickými dopravníky na lešení, pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
Plochá st?nová spona + kotvení – produkt z korozivzdorné oceli, délky 300 mm. Spony se 
vkládají do ložných spár mezi cihly a p?išroubují se ke sloup?m skeletu, tak aby došlo 
k tuhému spojení. Spony se dodávají v baleních po 100 ks. Ke sponám jsou pot?ebné 
samo?ezné šrouby, nap?. USF 7,5x72 mm, pro kotvení do sloup?. Skladování je na stavb? ve 
staveništních bu?kách. 
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P?eklady – použitý produkt Porotherm KP 7 je nosný prvek pro uložení nad okenní  
a dve?ní otvory obvodového zdiva. P?eklady zapadají do zdiva svými rozm?ry. Délky 
p?eklad? jsou vypsané v projektové dokumentaci. Samotný p?eklad má tlouš?ku 70 mm a pro 
st?nu tlouš?ky 500 mm je pot?ebné spojit 5 ks p?eklad? a ješt? mezi n? vložit tepelnou izolace 
EPS/XPS tl. 150 mm. Celý p?eklad se smontuje do požadovaného rozm?ru pomocí nosného 
drátu. Pro velké otvory, kde je pot?ebný p?eklad délky až 5500 mm, budou použité 
železobetonové prefabrikované p?eklady dle návrhu statika. P?eklady Porotherm KP 7 jsou 
dodávané po 20 kusech na nevratných d?ev?ných hranolech rozm?ru 75/75/960 mm a jsou 
sepnuté paletovací páskou. P?eklady budou dovezené na nákladních automobilech, složené 
pomocí je?ábu na stanovené místo na staveništi. Vnitrostaveništní doprava p?eklad?  
v pot?ebné konfiguraci je pomocí staveništního je?ábu. 
Tepelná izolace skeletu – pro zateplení skeletové konstrukce v tl. 50 mm, kv?li zamezení 
teplených most? v napojení skelet-zdivo bude použitý fasádní polystyren Styrotrade EPS 100 
F. Tepelná izolace se dodává v rozm?rech 500x1000 mm a v jednom balení je 5 m2. 
Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí je?ábu po velkých baleních, staveništním 
výtahem nebo ru?n? d?lníky. Skladování probíhá na zpevn?né ploše, kde bude materiál 
chrán?ný p?ed p?ímým slune?ním zá?ením pomocí p?íst?ešku nebo pod plachtou. 
Lepící hmota izolantu na skelet – produkt Weber tmel 700, LZS 700 je jednosložková 
prášková lepící hmota na bázi cementu, která se používá pro lepení polystyrenu na konstrukci. 
Dále je možná pro lokální reprofilace porušeného zdiva nebo betonu sloup?, tl. do 20 mm. 
Dodává se jako suchá sm?s ve 25 kg pytlích na d?ev?ných paletách. Jedna paleta obsahuje  
42 pytl?. Paleta je opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle skladovat tak, aby chrán?ny 
p?ed pov?trnostními vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba skladování je uvád?ná jako  
6 m?síc? od data výroby uvedeného na obalu. Doprava na staveništ? je v podob? palet na 
nákladních automobilech. Vnitrostaveništní doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou 
paletu, nebo staveništním výtahem, pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
Kotevní materiál izolantu do skeletu – talí?ové rozp?rné hmoždinky Hilti T-Save se zatloukací 
hmoždinkou HTS 8/140, slouží pro kotvení izolantu do železobetonového skeletu. Složení 
materiálu je plastové, teplota pro instalaci 0-40°C. Délka hmoždinky 140 mm a pr?m?r talí?e 
hmoždinky 80 mm. Spot?eba materiálu je 6 ks/m2. Skladování probíhá ve skladovacích 
bu?kách na staveništi. 
???
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Vnit?ní omítka – pro vnit?ní omítku bude použitý produkt Baumit, pro uzav?ení zdiva hrubá 
štuková omítka PerlaInterior tl. 15 mm a následná vrstva jemné štukové omítky PerlaFine tl. 5 
mm. Jde o minerální štukovou paropropustnou omítku, se snadnou zpracovatelností. 
Skladování omítkové sm?si Baumit PerlaFine a PerlaInterior bude na staveništi v silových 
zásobnících Cemix o objemu 18 m3. Sila jsou dovezená pomocí nákladního automobilu  
a uložená na ur?enou zpevn?nou plochu na staveništi. 
Vn?jší omítkový systém – pro vn?jší omítku bude použitý produkt tepeln?izola?ní omítkový 
systém Baumit.  Pro uzav?ení zdiva se použije p?ednást?ik Baumit tl. 4 mm, který vytvo?í 
podklad pro následující vrstvu vápenocementové omítky. Jako tepeln? izola?ní omítka bude 
použitý produkt Baumit Termo Extra tl. minimáln? 10 mm. Další vrstva v podob? 
hydrofobizované st?rky Baumit MultiFine s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání 
omítek s vloženou sklotextilní sí?ovinou Baumit StarTex, tl. 5 mm. Další vrstvu systému tvo?í 
vysoce jakostní základní nát?r pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajišt?ní p?ilnavosti 
finální omítky PremiumPrimer. A na záv?r vysoce difuzn? otev?ená tenkovrstvá omítka se 
samo?istícím efektem NanoporTop, tl. 2 mm.  Skladování omítkových sm?sí Baumit budou 
vzhledem k velkému množství na staveništi v silových zásobnících Cemix o objemu 18 m3. 
Sila jsou dovezená pomocí nákladního automobilu a uložená na ur?enou zpevn?nou plochu na 
staveništi. 
Lešení – pro zednické práce nad 1 m je nutné u objektu sestavovat lešení, ze kterého budou 
probíhat jednotlivé práce ve výškách jako je zd?ní, zateplování a provád?ní omítek. Bude 
použitý stavebnicový systém armovacího lešení PERI, které nepot?ebuje kotvení a p?emíst?ní 
jednotlivých sestavených v?ží je na stavb? možné je?ábem. Ší?ka lešení 1040 mm, ší?ka 
základny 2500 mm, maximální výška 10,80 m. Lešení bude dopravené na stavbu na 
nákladním automobilu a následn? složené a smontované lešená?i. 
D.3.4   PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ STAVEBNÍHO PROCESU 
Pracovní skupina se skládá z patnácti pracovník? uvedených níže. Všichni pracovníci 
jsou proškolení, seznámení s technologickými prostupy stavebních prací, zp?sobilí  
a kvalifikovaní pro provád?ní prací uvedených v pracovním postupu, seznámení s pravidly 
BOZP a jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prost?edky. Na stavb? se nebudou 
vyskytovat všechny profese najednou, jen pracovníci podle pot?ebných provád?ných prací. 
 
???
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Pracovní pozice pro provád?ní obvodového plášt?: 
Stavbyvedoucí – po?et 1x – organizuje a ?ídí stavební práce, zodpovídá za pr?b?h dle 
harmonogramu prací a kvalitu provedených stavebních prací, p?ebírá a p?edává pracovišt?, 
p?edává hotové dílo, vede stavební deník, zú?ast?uje se kontrolních dn?. Dále sestavuje 
pracovní ?etu, zodpovídá za objednání stavebního materiálu a dává podklady pro fakturaci. 
Mistr – po?et 1x – jde o p?ímo pod?ízeného stavbyvedoucího a zastupuje ho v jeho 
nep?ítomnosti. Je v p?ímém kontaktu s d?lníky a je více zapojený do jednotlivých stavebních 
proces? než stavbyvedoucí, zodpovídá za kvalitu provedených prací pod?ízených d?lník?. 
Zedník – po?et 4x – odborný pracovník, kvalifikovaný pro zednické práce, v tomto p?ípad? 
pro svislé konstrukce. 
Pomocný d?lník – po?et 2x – pracovník vykonávající mén? odborné práce pot?ebné na stavb?. 
Transport materiálu, míchání sm?sí, prodávání ná?adí, stav?ní lešení apod. 
Je?ábník – po?et 1x – obsluha staveništního je?ábu, provádí vnitrostaveništní transport 
materiálu, dále provádí nakládku a vykládku nákladních automobil?, pokud je k tomu je?áb 
pot?ebný. 
Izolatér – po?et 2x – pracovník vykonávající zateplení skeletové konstrukce. 
Omítká? – po?et 4x – odborný pracovník provád?jící omítkové práce, v p?ípad? této stavby 
pro provád?ní vnit?ních a vn?jších omítek. 
D.3.5   PRACOVNÍ NÁ?ADÍ A POM?CKY 
 Pot?ebné pracovní ná?adí a pom?cky pro stavbu obvodového plášt?: souprava pro 
vlh?ení (kbelík a št?tec), kladivo, gumová pali?ka, vodováha, stavební kole?ko, lopata, pila 
pro ?ezání broušených cihel, sada pro zakládání zdiva, nivela?ní p?ístroj, odlamovací n?ž, 
svinovací a skládací metr, stavební výtah, lešení, zednická lžíce, olovnice, strojní omíta?ka, 
stahovací hliníková la?, stavební š??ra, ocelový vázací drát, filcové hladítko, mícha?ka, ru?ní 
míchadlo, vrta?ka elektrická a akumulátorová, plynový ho?ák, nádoba na vodu apod. 
  
???
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D.3.6   TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD?NÍ 
Chronologický postup provád?ní zdiva z broušených cihel: 
- p?íprava podkladu pro zd?ní 
- zam??ení skeletové konstrukce, ve které bude zd?ní probíhat 
- zakládání zdiva pomocí vyrovnávací soustavy 
- kladení první ?ady cihel 
- kladení dalších ?ad cihel 
- napojení zdiva na železobetonový prefabrikovaný skelet 
- zdivo u ost?ní a parapet?  
- osazení p?eklad? otvor?  
- dozd?ní zbytku konstrukce  
- provád?ní vnit?ních omítek  
- zateplování skeletu  
- provád?ní vn?jšího omítkového systému 
a) P?íprava podkladu pro zd?ní – p?ed zahájením zd?ní je pot?eba p?ipravit podklad. Nejd?íve 
se zkontroluje ?istota povrchu, který se p?ípadn? zamete, odstraní se p?edm?ty, které jsou 
v této ?ásti odložené. Pod zdivo ve výplni skeletu je doporu?ené uložit t?žký asfaltový pás, 
jako separa?ní vrstva, aby nedošlo k zmonolitn?ní konstrukce a nedocházelo k p?ípadným 
vznik?m trhlin vlivem rozdílné teplotní roztažnosti materiál? nebo nap?íklad vlivem pr?hybu. 
V pr?b?hu p?ípravných prací podkladu bude zahájená stavba lešení okolo objektu. 
b) Zam??ení skeletové konstrukce – provede se zam??ení rovinatosti skeletové konstrukce  
a stropní konstrukce, na které budeme vyzdívat otvor mezi sloupy prefabrikovaného 
smontovaného skeletu. K zam??ení bude použitý nivela?ní p?ístroj. U každého sloupu se ur?í 
výška a p?ípadný výškový rozdíl se musí dorovnat pomocí zakládací malty pod první ?adou 
cihel. 
c) Zakládání zdiva pomocí vyrovnávací soustavy – založení první ?ady je d?ležitý krok, který 
m?že ovlivnit rovinatost celé st?ny. Zakládání bude provedené na zakládací maltu Porotherm 
Profi AM, tlouš?ky 10-40 mm. Vyrovnávací soustava se umístí k nejvyššímu nam??enému 
místu mezi prefabrikované sloupy, mezi kterými budeme zdít. Na tomto míst? se soustava 
nastaví tak, zde byla nejmenší tlouš?ka ložné spáry 10 mm, nastaví se ší?ka pro pokládání 
malty a vodící lišty soustavy se vyrovnají pomocí vodováhy. Je pot?eba dbát také na správnou 
konzistenci zakládací malty, která se po nanesené urovná stahováním hliníkové lat? do úrovn? 
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vodících lišt zakládací soupravy. Poté se jedna ?ást soupravy p?emístí ve sm?ru nanášení zdící 
malty a druhá ?ást z?stane na p?vodním míst?. Takto se souprava p?emís?uje až na konec 
zakládaného úseku. Tento postup zaru?í dokonale rovnou plochu pro založení první ?ady 
cihel. 
   
obr. 09: zakládací souprava – krok 1 obr. 10: zakládací souprava – krok 2 
  
obr. 11: zakládací souprava – krok 3 obr. 12: zakládací souprava – krok 4 
d) Kladení prvního ?ady cihel – u zvoleného návrhu je pot?ebný p?esah cihel p?ed skelet  
o 50 mm, kv?li vytvo?ení mezery, pro obalení skeletu tepelnou izolaci. První ?ada cihel 
Porotherm se ukládá do vytvo?eného zakládacího maltové lože. Za?íná se vždy tak, že se 
položí první cihly u krajních sloup? skeletu, mezi nimi se natáhne zednický provázek, 
k vytvo?ení linky pro kladení cihel. Provázek se p?ipevní k cihlám pomocí h?ebíku. Pro 
dosažení p?esné polohy po osazení jednotlivých cihel se použije gumová pali?ka. Jednotlivé 
cihly do sebe zapadají systémem pero-drážka. Pokud u druhého sloupu nevychází rozm?r 
cihly, je pot?eba ji se?íznou pilou do požadovaných rozm?r? a sty?ná rovná spára se 
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domaltuje. U první ?ady cihel je opravdu d?ležitá rovinatost, p?ípadné nerovnosti se projeví  
i v dalších ?adách a v celé st?n?. 
   
obr. 13: napojení zdiva na ŽB sloup obr. 14: kladení cihel v první ?ad? 
e) Kladení následujících ?ad cihel – zd?ní dalších ?ad cihel probíhá na tenkovrstvou zdící 
maltu Porotherm TM, která se p?ipraví rozmícháním s vodou do správné konzistence. Do 
mícha?ky se nalije 15 l vody, dále se do ní vysype celý obsah suché sm?si z pytle a následn? 
se mícha?ka uvede do chodu na 3 minuty. Na cihly se malta nanáší celoplošn? pomocí 
maltovacího vozíku, který se p?ed prvním použitím opat?í vrstvou separa?ního nást?iku, který 
následn? uleh?í ?išt?ní vozíku. Vozík se naplní maltou a následn? se umístí na cihly, po 
kterých se táhne a nechává za sebou tenkou vrstvu malty. Ukládání cihel probíhá op?t od 
sloupu ke sloupu a k vedení používáme natáhnutí zednické š??ry. Cihly, které na konci nebo 
v míst? otvoru nebudou vycházet svými rozm?ry, se op?t upraví pomocí ?ezací pily nebo 
pomocí dopl?kových 1/2 cihel. Ve st?n? necháme otvory pro okna a dve?e dle projektové 
dokumentace. 
   
obr. 15: maltovací vozík Porotherm obr. 16: ?ezání cihel pomocí pily 
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obr. 17: p?esah cihel p?ed skelet obr. 18: p?esah cihel p?es skelet - detail 
Kv?li statickým vlastnostem zdiva je pot?eba dodržet vazby doporu?ené výrobcem 
Porotherm, tak aby se st?na po vyzd?ní chovala jako konstruk?ní celek. U produktu 
Porotherm 50 T Profi je p?edepsaná minimální délky vazby na 100 mm, v místech roh? jsou 
použité dopl?kové rohové cihly, které zajistí dostate?né p?evázání zdiva. U vazeb roh? je 
v každé ?ad? rohová cihla oto?ená o 90° oproti cihlám v p?edchozí ?ad?. 
f) Napojení zdiva na železobetonový prefabrikovaný skelet – pokud není statikem stanoveno 
jinak, tak se u každé druhé ?ady cihel použije tuhé nebo kluzné kotvení k železobetonové 
skeletové konstrukci. Tuhé kotvení se provádí pomocí vložených st?nových spon do ložných 
spár, které jsou ke skeletu p?išroubované nebo p?ist?elené. Kluzné p?ipojení je pomocí 
vložených st?nových spon, které ve st?n? nebo na sloupu dovolují pohyb. Velikost spáry, 
mezi zdivem a skeletem je mezi 10-20 mm. K hornímu pr?vlaku se zdivo z pravidla nijak 
neukotvuje, pokud stati nestanoví jinak. Vynechá se zde spára op?t 10-20 mm. Spáry mezi 
skeletem a zdivem se vyplní minerální izolací.  
   
obr. 19: napojení zdiva na ŽB sloup 1  obr. 20: napojení zdiva na ŽB sloup 2  
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g) Zdivo u ost?ní a parapet? – pro cihly Porotherm 50 T Profi se nepoužívají speciální 
dopl?kové cihly s drážkami s vloženou tepelnou izolací. V míst? umíst?ní okenních  
a dve?ních otvor? budou použité dopl?kové cihly Porotherm 50 T Profi 1/2 nebo se?íznuté 
klasické cihly, opat?ené vrstvou vyrovnané malty. ?ímž vznikne rovná p?ipojovací plocha pro 
zabudování okna, díky které bude možné správné provedení p?ipojovací spáry výpln? otvoru. 
Parapety je následn? pot?ebné chránit p?ed pov?trnostními vlivy p?ikrytím foliemi. 
 
obr. 21: zdivo Porotherm 50 T Profi v míst? ost?ní 
h) Osazení p?eklad? otvor? – pro obvodový pláš? budou použité p?eklady typu Porotherm  
KP 7, r?zných délek dle projektové dokumentace. Samotný p?eklad má tlouš?ku 70 mm a pro 
st?nu tlouš?ky 500 mm je pot?ebné spojit 5 ks p?ekladu KP 7 a ješt? mezi n? vložit tepelnou 
izolace EPS/XPS tl. 150 mm. Celý p?eklad se smontuje do požadovaného rozm?ru pomocí 
nosného drátu na míst? ur?eném v technické zpráv? za?ízení staveništ?. P?eklad se p?emístí 
nad požadovaný otvor pomocí je?ábu a osadí se do maltové lože, tl. min. 10 mm. 
   
obr. 22: p?eklad Porotherm KP 7 obr. 23: p?íklad osazeného p?ekladu s TI
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i) Dozd?ní zbytku konstrukce – dozd?ní nad p?eklady až k hornímu pr?vlaku bude probíhat 
stejn? jako je uvedeno v bodu „kladení následujících ?ad cihel“.  P?íklad vyzd?ní jednoho pole 
prefabrikovaného skeletu z navrhovaného polyfunk?ního objektu bude vypadat jako na 
následujícím obrázku. 
 
    obr. 24: vypln?ní skeletu zdivem Porotherm, p?íklad z ?ešeného objektu v DP 
j) Provád?ní vnit?ních omítek – p?ed realizací omítek se musí p?ipravit podklad, ze zdi 
odstranit ne?istoty, tak aby omítka dokonale p?ilnula na zdivo. P?ipraví se pot?ebné ná?adí, 
jako je strojní omíta?ka, omítníky, zednická lžíce, strhávací la? a filcové hladítko. Suchá 
omítací sm?s je uložená na stavb? v silech.  
Na zdivo se p?ed omítáním umístí omítníky, které zaru?ují stejnou tlouš?ku omítky na 
všech místech. Variant omítník? je víc, nap?íklad hliníkové, ze šroub? nebo vytvo?ené ze 
samotné omítky. Tímto p?íprava povrchu kon?í a p?istupuje se k aplikaci omítky. 
Suchá maltová sm?s Baumit Perla Interior bude do omíta?ky dodávaná kontinuáln? ze 
sila pomocí pumpy. Sm?s vytvo?ená ve strojní omíta?ce putuje hadicí k nanášecí trysce, 
odkud je pod tlakem nanášená na zdivo. Nejd?íve se zaomítají nejv?tší nerovnosti na povrchu 
v pásech sm?rem od spodu nahoru (lze i opa?n?). U okenních otvor? se do omítky vtla?í 
zpev?ující sí?ovina, kv?li zamezení následného vzniku trhlin. Po nanesení vrstvy se omítka 
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mezi omítníky stáhne hliníkovou latí do soum?rné vrstvy, zkontroluje se tlouš?ka 15 mm 
omítky a p?ípadné nerovnosti se doopraví. Práce se strojní omíta?kou by se nem?la na delší 
dobu p?erušovat, aby nedošlo ke ztuhnutí sm?si v pistoli. K dokonalému vyrovnání omítky se 
použije filcové hladítko. Po vyzrání omítky je možné nanést druhou finální vrstvu jemné 
omítky Baumit Perla Fine tl. 5 mm. 
   
obr. 25: omíta?ka pro strojní omítání obr. 26: strojní omítání mezi omítníky 
k) Zateplování skeletu – p?ed realizací je nutné, aby byly hotové práce jako je montáž výpln? 
otvor?, montáž kotev pro hromosvod, montáž lešení, hotové mokré procesy v interiéru, 
inženýrské sít? procházející obvodovým plášt?m, otvory pr?duch? v obvodovém plášti. P?ed 
zahájením samotného zateplovacího procesu je d?ležité mít ?istý podklad, zbavený ne?istot, 
prachu, mastnot apod. Podklad by m?l být suchý, soudržný a rovný. 
Na p?ipravený podklad se provede penetrace nát?rem Weber, který se rovnom?rn? 
rozet?e vále?kem nebo št?tcem. Lepení desek izolantu je možný až 6 hodin po aplikaci  
a penetrace se provádí pouze na takové ploše, kterou jsou pracovníci schopní opat?it 
izolantem b?hem dvou pracovních dn?.  
Lepení izolantu se provádí od spodu nahoru, kv?li p?ípadnému napojení na 
p?e?nívající ?ást podzemní izolace. Styk dvou r?zných izolant? se provádí pomocí 
zesilujícího pásu armovací tkaniny p?es spole?nou spáru, ší?ky až 300 mm. Pro lepení izolantu 
se použije zmín?ný tmel Weber 700, který se po rozmíchání nanáší pomocí zednické lžíce  
a minimální plocha pokrytá tmelem musí být 40 %. Deska se po nanesení tmelu p?itla?í 
k podkladu a p?ebytek vytla?eného tmelu se odstraní. Mezi izolanty by nem?la vznikat 
mezera, p?ípadné mezery v?tší než 4 mm se doplní p?í?ezy izolantu, nesmí se vypl?ovat 
tmelem nebo jinou hmotou. P?esah jednotlivých desek, by m?l být minimáln? 200 mm, 
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v p?ípad? zateplování pouze skeletové konstrukce ší?ky 450 mm nebudou vznikat žádné svislé 
spáry, takže p?esahy odpadají. B?hem lepení dodržujeme rovinatost v obou sm?rech. Po 
nalepení izolantu je nutné nechat tmel vyzrát p?ibližn? 48 hodin. 
Zabudování kotevních prvk?, tedy fasádních hmoždinek probíhá dle stanovených 
pravidel výrobce - v míst? styk? desek, v ploše desek a po?et hmoždinek podle umíst?ní 
v ploše nebo na nároží. Z pravidla je minimální po?et 6 ks/m2. Minimální vzdálenost od 
okraje skeletové konstrukce je 100 mm. Osazování hmoždinek se provádí až po zatvrdnutí 
lepícího tmelu, aby nedošlo k posunutí desek. Pokud je to možné, zvolí se hmoždinky se 
zapušt?nými hlavami, které následn? nejdou vid?t a neprokreslí se do fasády. Do konstrukce 
se nejprve vyvrtá otvor do hloubky 15 mm za pomocí vykružovacího vrtáku a následn? se 
pomocí vrtáku pr?m?ru 8 mm vyvrtá otvor pro hmoždinku, který musí být o 10 mm hlubší, 
než je délka hmoždinky, tedy 135 mm. Otvory musí být kolmé k podkladu, následn? se do 
nich osadí talí?ové hmoždinky a trny, které se zatloukají kladívky. Po zatlu?ení hmoždinek se 
na jejich hlavy osadí zátky z tepelného izolantu. 
l) Provád?ní vn?jšího omítkového systému – p?ed realizací omítek se musí p?ipravit podklad, 
ze zdi odstranit ne?istoty, tak aby omítka dokonale p?ilnula na zdivo. P?ipraví se pot?ebné 
ná?adí, jako je strojní omíta?ka, omítníky, zednická lžíce, strhávací la? a filcové hladítko. 
Suchá omítací sm?s je uložená na stavb? v silech.  
Na zdivo se pomocí omíta?ky nanese cementový p?ednást?ik Baumit tl. 4 mm, jako 
p?íprava podkladu pro vápenocementovou omítku. Na zdivo se následn? umístí omítníky, 
které zaru?ují stejnou tlouš?ku tepeln? izola?ní omítky Baumit Termo Extra na všech místech, 
tedy minimáln? 10 mm. Variant omítník? je víc, nap?íklad hliníkové, ze šroub? nebo 
vytvo?ené ze samotné omítky. Tímto p?íprava povrchu kon?í a p?istupuje se k aplikaci 
omítky. Následn? se pomocí zubové st?rky na omítku nanese hydrofobizovaná st?rková 
hmota s jemným štukovým povrchem Baumit MultiFine, do které se vtla?í sklotextilní 
sí?ovina Baumit StarTex, celkové tlouš?ky 5 mm. Na tuto vrstvu se nanese pomocí vále?ku 
nebo št?tce vysoce jakostní základní nát?r Baumit Premium Primer, který vyrovná nasákavost 
podkladu a zajistí p?ilnavost finální omítky. Poslední vrstva je Baumit NanoporTop, což je 
vysoce difuzn? otev?ená tenkovrstvá omítka se samo?istící schopností, tl. 2 mm. Omítka se 
nanáší op?t zubovou st?rkou a vyrovná se filcovým hladítkem. 
???
?
Suchá sm?s p?ednást?iku a tepeln? izola?ní omítky bude do omíta?ky dodávaná 
kontinuáln? ze sila pomocí pumpy. Sm?s vytvo?ená ve strojní omíta?ce putuje hadicí 
k nanášecí trysce, odkud je pod tlakem nanášená na zdivo. Nejd?íve se zaomítají nejv?tší 
nerovnosti na povrchu v pásech sm?rem od spodu nahoru (lze i opa?n?). Po nanesení vrstvy 
se omítka mezi omítníky stáhne hliníkovou latí do soum?rné vrstvy, zkontroluje se tlouš?ka 
omítky a p?ípadné nerovnosti se doopraví. Práce se strojní omíta?kou by se nem?la na delší 
dobu p?erušovat, aby nedošlo ke ztuhnutí sm?si v pistoli. K dokonalému vyrovnání omítky se 
použije filcové hladítko. Po vyzrání omítky je možné nanést druhou finální vrstvu jemné 
omítky. 
   
obr. 27: nanášení fasádní omítky obr. 28: skladba fasádního systému  
D.3.7   P?EDÁNÍ STAVENIŠT? 
Po dokon?ení provád?ní obvodového plášt? a po výstupní kontrole kvality se provede 
p?edání staveništ? k dalším pracím na stavb? polyfunk?ního objektu. P?edání staveništ? se 
provádí op?t dle ?asového harmonogramu prací a provádí ji stavbyvedoucí, mistr, zástupce 
investora a o celé akci se provede zápis do stavebního deníku, vystaví se protokol a p?edání  
a p?evzetí staveništ?. 
  
???
?
D.4      TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD?NÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT? V 1.NP 
VARIANTA 2 – PÓROBETON SE ZATEPLENÍM PO CELÉ PLOŠE 
?
D.4.1   ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Nosnou konstrukci objektu polyfunk?ního domu tvo?í železobetonový prefabrikovaný 
skelet, který využívá soustavu s ty?ovými T pr?vlaky, na které jsou uložené Filigránové 
panely, které jsou následn? zmonolitn?né betonem. Vzhledem k návrhu objektu obvodové 
zdivo v 1.NP, 2.NP a 3.NP slouží p?evážn? pouze k vypln?ní otvor? ve skeletu. U této 
varianty je použité zdivo od výrobce Ytong, s vn?jším dodate?ným zateplením celého 
objektu. Zdivo je oproti Variant? 1 zarovnané se skeletem, tedy bez p?edsazení. 
Skladba konstrukce Varianta 2: 
?
obr. 29: schématický nákres skladby Varianta 2?
 
???
?
D.4.2   P?EVZETÍ STAVENIŠT? 
P?ed zahájením provád?ní obvodového plášt? se provede p?evzetí dokon?ení skeletové 
konstrukce a stropních konstrukcí. P?evzetí staveništ? se provádí dle ?asového harmonogramu 
prací a provádí ji stavbyvedoucí, mistr, zástupce investora a o celé akci se provede pat?i?ný 
zápis do stavebního deníku, následn? se vyhotoví protokol o p?edání a p?evzetí staveništ?. P?i 
p?edání staveništ? se provádí kontrola dodržení p?edchozích technologických postup?, 
p?esnost rozm?r? stavby, rovinatost, maximální povolené odchylky apod. Sou?ástí p?edání 
staveništ? je i kompletní dokumentace pro provád?ní obvodového plášt?. 
D.4.3   POUŽITÝ MATERIÁL, DOPRAVA A SLADOVÁNÍ 
 Dopravu materiálu bude objednávat postupn? dle harmonogramu prací stavbyvedoucí. 
Skladování materiálu bude na vyhrazeném míst? v za?ízení staveništ?. Každý dopravní 
prost?edek, který doveze stavební materiál, se musí nahlásit na vrátnici staveništ?, kde dostane 
instrukce ke složení. Po složení materiálu si ?idi? nechá potvrdit dodací list od vykládaného 
stavebního materiálu. Materiál p?ebírá stavbyvedoucí nebo mistr stavby v jeho nep?ítomnosti. 
Skute?nost o p?ebírce materiálu bude zaznamenaná ve stavebním deníku. 
Tvárnice – pro polyfunk?ní d?m jsou použité tepeln? izola?ní tvárnice Ytong Lambda YQ. 
Rozm?r tvárnice d/š/v 599/375/249 mm. Tvárnice jsou vyrobené z autoklávovaného 
pórobetonu kategorie I a odpovídají požadavk?m normy ?SN EN 771-4 Specifikace zdících 
prvk?. P?ednosti t?chto tvárnic jsou výborné tepeln? technické vlastnosti, rychlost  
a jednoduchost zd?ní a vysoká pevnost. Ukládání tvárnic je možné na tenkovrstvou maltu,  
tl. 1-3 mm. Tvárnice Ytong Lambda YQ jsou dodávané na vratných d?ev?ných paletách, 
zabalené foliemi. Palety budou složené pomocí je?ábu na zpevn?né místo vyhrazené dle 
výkresu za?ízení staveništ?. Vnitrostaveništní doprava tvárnic bude probíhat pomocí je?ábu 
Liebherr 50K. Paleta bude p?emíst?ná na místo zd?ní, kde bude d?lníky odfoliovaná  
a následn? budou odebírané jednotlivé tvárnice z palety. 
Zakládací malta – použitý produkt Ytong zakládací malta, je suchá maltová sm?s složená 
z anorganických pojiv. Je ur?ená pro p?esné vyrovnání podkladu a založení první ?ady zdiva 
na základech nebo stropní desce. Doporu?ená tlouš?ka maltového lože je 10-40 mm. Teplota 
okolního vzduchu by p?i provád?ní nem?la klesnout pod +5°C. Zakládací malta Ytong je 
dodávaná jako suchá sm?s v 15 kg pytlích na d?ev?ných paletách o rozm?rech 1180/1000 
mm. Paleta je opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle skladovat tak, aby chrán?ny p?ed 
???
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pov?trnostními vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba skladování je uvád?ná jako  
12 m?síc? od data výroby uvedeného na obalu. Doprava na staveništ? je v podob? palet na 
nákladních automobilech. Vnitrostaveništní doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou 
paletu, nebo staveništním výtahem, pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
T?žký asfaltový pás – produkt Bitagit 40 je asfaltový pás s nosnou vložkou ze sklen?né 
rohože, na horní povrchu pokrytý hrubozrnným posypem, na obou površích je opat?ená 
spalitelnou PP folií.  Pro ú?ely této stavby bude použitý jako separa?ní vrstva mezi stropní 
konstrukcí a zdivem. Teplota montáže se doporu?uje do +5°C. Asfaltové pásy se dodávají 
v rolích o rozm?ru 7,5x1 m, dodávají se na zafoliované palet? o rozm?ru 800/1200 mm 
v po?tu 20 ks rolí. Doprava je zajišt?ná na nákladních automobilech. Vnitrostaveništní 
doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou paletu, nebo staveništním výtahem, 
pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
Tenkovrstvá zdící malta – použitý produkt Ytong zdící malta, je suchá maltová sm?s 
p?ipravená k ru?nímu zpracování. Po rozmíchání s vodou je možné sm?s nalít do maltové 
nanášecí lžíce a rovnou pokládat na zdivo. Teplota vzduchu by p?i zd?ní nem?la klesnout pod 
+5°C. Malta je dodávaná jako suchá sm?s v 17 kg pytlích na d?ev?ných paletách o rozm?rech 
1180/1000 mm. Paleta je opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle skladovat tak, aby 
chrán?ny p?ed pov?trnostními vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba skladování je uvád?ná 
jako 12 m?síc? od data výroby uvedeného na obalu. Doprava na staveništi je v podob? palet 
na nákladních automobilech. Vnitrostaveništní doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná  
o celou paletu, nebo elektrickými dopravníky na lešení, pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
Spojka zdiva + kotvení – produkt z nerezové oceli, délky 300 mm a ší?ky 30 mm. Spojky se 
vkládají do ložných spár mezi tvárnice a p?išroubují se ke sloup?m skeletu, tak aby došlo 
k tuhému spojení. Spojky se dodávají v baleních po 50 ks. Ke spojkám jsou pot?ebné 
samo?ezné šrouby 8x70 mm, pro kotvení do sloup?. Skladování je na stavb? ve staveništních 
bu?kách. 
P?eklady – použitý produkt Ytong NOP 375, je nosný pórobetonový prvek vyztužený 
betoná?skou výztuží, pro uložení nad okenní a dve?ní otvory obvodového zdiva. P?eklady 
zapadají do zdiva svými rozm?ry. Rozm?ry p?ekladu jsou š/v 375/249 mm a délky p?eklad? 
budou vypsané v projektové dokumentaci. Pro velké otvory, kde je pot?ebný p?eklad délky až 
5500 mm, budou použité železobetonové prefabrikované p?eklady, dle návrhu statika. 
???
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P?eklady Ytong jsou dodávané na vratných d?ev?ných paletách o rozm?rech 1180x1000 mm  
a zabalené foliemi. P?eklady budou dovezené na nákladních automobilech, složené pomocí 
je?ábu na stanovené místo na staveništi. Vnitrostaveništní doprava tvárnic bude probíhat 
pomocí je?ábu Liebherr 50K. Maximáln? doba skladování je uvád?ná jako 12 m?síc? od data 
výroby uvedeného na obalu. Palety jsou uložené maximáln? ve dvou ?adách na sob?.  
Tepelná izolace – pro zateplení objektu v tl. 100 mm, kv?li zamezení teplených most? bude 
použitý fasádní polystyren Styrotrade EPS 100 F. Tepelná izolace se dodává v rozm?rech 
500x1000 mm a v jednom balení je 5 m2. Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí 
je?ábu po velkých baleních, staveništním výtahem nebo ru?n? d?lníky. Skladování probíhá na 
zpevn?né ploše, kde bude materiál chrán?ný p?ed p?ímým slune?ním zá?ením pomocí 
p?íst?ešku nebo pod plachtou. 
Lepící hmota izolantu na skelet – produkt Weber tmel 700, LZS 700 je jednosložková 
prášková lepící hmota na bázi cementu, která se používá pro lepení polystyrenu na konstrukci. 
Dále je možná pro lokální reprofilace porušeného zdiva nebo betonu sloup?, tl. do 20 mm. 
Dodává se jako suchá sm?s ve 25 kg pytlích na d?ev?ných paletách. Jedna paleta obsahuje  
42 pytl?. Paleta je opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle skladovat tak, aby chrán?ny 
p?ed pov?trnostními vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba skladování je uvád?ná jako  
6 m?síc? od data výroby uvedeného na obalu. Doprava na staveništ? je v podob? palet na 
nákladních automobilech. Vnitrostaveništní doprava je pomocí je?ábu, pokud se jedná o celou 
paletu, nebo staveništním výtahem, pop?ípad? ru?n? d?lníky. 
Kotevní materiál izolantu do skeletu – talí?ové hmoždinky Hilti T-Save se zatloukací 
hmoždinkou HTS 8/240-M, slouží pro kotvení izolantu do železobetonového skeletu. Složení 
materiálu je plastové, teplota pro instalaci 0-40°C. Délka hmoždinky 240 mm a pr?m?r talí?e 
hmoždinky 80 mm. Spot?eba materiálu je 6 ks/m2. Skladování probíhá ve skladovacích 
bu?kách na staveništi. 
Vnit?ní omítka – pro vnit?ní omítku bude použitý produkt Ytong vnit?ní tepeln? izola?ní 
omítka, tl. 6 mm a následná vrstva vnit?ní hlazené st?rky tl. 1 mm. Jde o minerální 
tepeln?izola?ní omítku, se snadnou zpracovatelností. Teplota vzduchu by p?i omítání nem?la 
klesnout pod +5°C. Malta je dodávaná jako suchá sm?s ve 20 kg pytlích na d?ev?ných 
paletách o rozm?rech 1180/1000 mm. Paleta je opat?ená folií a po rozbalení je nutné pytle 
skladovat tak, aby chrán?ny p?ed pov?trnostními vlivy, zejména dešt?m. Maximáln? doba 
???
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skladování je uvád?ná jako 12 m?síc? od data výroby uvedeného na obalu. Doprava na 
staveništi je v podob? palet na nákladních automobilech. Vnitrostaveništní doprava je pomocí 
je?ábu, pokud se jedná o celou paletu, nebo elektrickými dopravníky na lešení, pop?ípad? 
ru?n? d?lníky. 
Vn?jší omítkový systém – pro vn?jší omítku bude použitý produkt tepeln?izola?ní omítkový 
systém Baumit.  Na izolant bude provedena vrstva v podob? hydrofobizované st?rky Baumit 
MultiFine s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání podkladu s vloženou sklotextilní 
sí?ovinou Baumit StarTex, tl. 5 mm. Další vrstvu systému tvo?í vysoce jakostní základní nát?r 
pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajišt?ní p?ilnavosti finální omítky PremiumPrimer.  
A na záv?r vysoce difuzn? otev?ená tenkovrstvá omítka se samo?istícím efektem 
NanoporTop, tl. 2 mm.  Skladování omítkových sm?sí Baumit budou vzhledem k velkému 
množství na staveništi v silových zásobnících Cemix o objemu 18 m3. Sila jsou dovezená 
pomocí nákladního automobilu a uložená na ur?enou zpevn?nou plochu na staveništi. 
Lešení – pro zednické práce nad 1 m je nutné u objektu sestavovat lešení, ze kterého budou 
probíhat jednotlivé práce jako zd?ní, zateplování a provád?ní omítek. Bude použitý 
stavebnicový systém armovacího lešení PERI, které nepot?ebuje kotvení a p?emíst?ní 
jednotlivých sestavených v?ží je na stavb? možné je?ábem. Ší?ka lešení 1040 mm, ší?ka 
základny 2500 mm, maximální výška 10,80 m. Lešení bude dopravené na stavbu na 
nákladním automobilu a následn? složené a smontované lešená?i. 
D.4.4   PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ STAVEBNÍHO PROCESU 
Pracovní skupina se skládá z osmnácti pracovník? uvedených níže. Všichni pracovníci 
jsou proškolení, seznámení s technologickými prostupy stavebních prací, zp?sobilí  
a kvalifikovaní pro provád?ní prací uvedených v pracovním postupu, seznámení s pravidly 
BOZP a jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prost?edky. Na stavb? se nebudou 
vyskytovat všechny profese najednou, jen pracovníci podle pot?ebných provád?ných prací. 
Pracovní pozice pro provád?ní obvodového plášt?: 
Stavbyvedoucí – po?et 1x – organizuje a ?ídí stavební práce, zodpovídá za pr?b?h dle 
harmonogramu prací a kvalitu provedených stavebních prací, p?ebírá a p?edává pracovišt?, 
p?edává hotové dílo, vede stavební deník, zú?ast?uje se kontrolních dn?. Dále sestavuje 
pracovní ?etu, zodpovídá za objednání stavebního materiálu a dává podklady pro fakturaci. 
???
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Mistr – po?et 1x – jde o p?ímo pod?ízeného stavbyvedoucího a zastupuje ho v jeho 
nep?ítomnosti. Je v p?ímém kontaktu s d?lníky a je více zapojený do jednotlivých stavebních 
proces? než stavbyvedoucí, zodpovídá za kvalitu provedených prací pod?ízených d?lník?. 
Zedník – po?et 4x – odborný pracovník, kvalifikovaný pro zednické práce, v tomto p?ípad? 
pro svislé konstrukce. 
Pomocný d?lník – po?et 2x – pracovník vykonávající mén? odborné práce pot?ebné na stavb?. 
Transport materiálu, míchání sm?sí, prodávání ná?adí, stav?ní lešení apod. 
Je?ábník – po?et 1x – obsluha staveništního je?ábu, provádí vnitrostaveništní transport 
materiálu, dále provádí nakládku a vykládku nákladních automobil?, pokud je k tomu je?áb 
pot?ebný. 
Izolatér – po?et 4x – pracovník vykonávající zateplení objektu. 
Omítká? – po?et 4x – odborný pracovník provád?jící omítkové práce, v p?ípad? této stavby 
pro provád?ní vnit?ních a vn?jších omítek. 
D.4.5   PRACOVNÍ NÁ?ADÍ A POM?CKY 
Pot?ebné pracovní ná?adí a pom?cky pro stavbu obvodového plášt?: souprava pro 
vlh?ení (kbelík a št?tec), kladivo, gumová pali?ka, vodováha, stavební kole?ko, lopata, pila 
pro ?ezání broušených cihel, nivela?ní p?ístroj, odlamovací n?ž, svinovací a skládací metr, 
stavební výtah, lešení, zednická lžíce, olovnice, strojní omíta?ka, stahovací hliníková la?, 
stavební š??ra, ocelový vázací drát, filcové hladítko, mícha?ka, ru?ní míchadlo, vrta?ka 
elektrická a akumulátorová, plynový ho?ák, nádoba na vodu apod. 
?
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D.4.6   TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD?NÍ 
Chronologický postup provád?ní zdiva z pórobetonových tvárnic: 
- p?íprava podkladu pro zd?ní 
- zam??ení skeletové konstrukce, ve které bude zd?ní probíhat 
- zakládání zdiva a kladení první ?ady tvárnic 
- kladení dalších ?ad tvárnic 
- napojení zdiva na železobetonový prefabrikovaný skelet 
- zdivo u ost?ní a parapet?  
- osazení p?eklad? otvor?  
- dozd?ní zbytku konstrukce  
- provád?ní vnit?ních omítek  
- zateplování celého objektu 
- provád?ní vn?jšího omítkového systému 
a) P?íprava podkladu pro zd?ní – p?ed zahájením zd?ní je pot?eba p?ipravit podklad. Nejd?íve 
se zkontroluje ?istota povrchu, který se p?ípadn? zamete, odstraní se p?edm?ty, které jsou 
v této ?ásti odložené. Pod zdivo ve výplni skeletu je doporu?ené položit t?žký asfaltový pás, 
jako separa?ní vrstva, aby nedošlo k zmonolitn?ní konstrukce a nedocházelo k p?ípadným 
vznik?m trhlin vlivem rozdílné teplotní roztažnosti materiál? nebo nap?íklad vlivem pr?hybu. 
B?hem p?ípravy podkladu bude zahájená stavba lešení okolo objektu. 
b) Zam??ení skeletové konstrukce – provede se zam??ení rovinatosti skeletové konstrukce  
a stropní konstrukce, na které budeme vyzdívat otvor mezi sloupy prefabrikovaného 
smontovaného skeletu. K zam??ení bude použitý nivela?ní p?ístroj. U každého sloupu se ur?í 
výška a p?ípadný výškový rozdíl se musí dorovnat pomocí zakládací malty pod první ?adou 
tvárnic. 
c) Kladení první ?ady tvárnic – založení první ?ady je d?ležitý krok, který m?že ovlivnit 
rovinatost celé st?ny. Zakládání bude provedené na zakládací tepeln?izola?ní maltu Ytong, 
tlouš?ky 10-40 mm. V p?ípad?, že není povrch dokonale rovný, za?ne se u vyššího místa mezi 
sloupy skeletu, kde se první tvárnice osadí na zakládací maltu tl. 20 mm. Tvárnice se osadí do 
malty na celou plochu a zkontroluje se její rovinatost v obou sm?rech pomocí vodováhy. 
Následn? se tvárnice osadí i u druhého sloupu a mezi nimi se natáhne zednická š??ra tak, aby 
lícovala s horním povrchem. Mezi sloupy skeletu a položenými krajními tvárnicemi naneseme 
???
?
zbytek zakládací malty a ukládáme další tvárnice, u kterých kontrolujeme rovinatost pomocí 
vodováhy a to, jestli lícují s natáhnutou zednickou š??rou. Dorovnání se provádí pomocí 
gumové pali?ky. U první ?ady tvárnic je opravdu d?ležitá rovinatost, p?ípadné nerovnosti se 
projeví i v dalších ?adách a v celé st?n?. 
   
obr. 30: kladení první ?ady tvárnic obr. 31: vyrovnání první ?ady tvárnic 
d) Kladení následujících ?ad tvárnic – zd?ní dalších ?ad tvárnic probíhá na tenkovrstvou zdící 
maltu Ytong, která se p?ipraví rozmícháním s vodou do správné konzistence. Na tvárnice se 
malta nanáší celoplošn? pomocí nanášecí lžíce v ší?ce zdiva. Lžíce se naplní maltou a táhne se 
po cihlách, p?i?emž za sebou nechává vroubkovanou souvislou vrstvu malty. Ukládání tvárnic 
probíhá od sloupu ke sloupu, k dorovnání cihel op?t používáme vodováhu. Tvárnice, které na 
konci nebo v míst? otvoru nebudou vycházet svými rozm?ry, se upraví pomocí ?ezací pily. Ve 
st?n? necháme otvory pro okna a dve?e dle projektové dokumentace. 
   
obr. 32: nanášení tenkovrstvé malty obr. 33: ?ezání tvárnic pomocí pily 
???
?
Kv?li statickým vlastnostem zdí je pot?eba dodržet vazby zdiva doporu?ené výrobcem 
Ytong, tak aby se st?na po vyzd?ní chovala jako konstruk?ní celek. U produktu Ytong 
Lambda YQ je p?edepsaná minimální délky vazby na 100 mm. 
e) Napojení zdiva na železobetonový prefabrikovaný skelet – pokud není statikem stanoveno 
jinak, tak se u každé druhé ?ady tvárnic použije tuhé kotvení k železobetonové skeletové 
konstrukci. Tuhé kotvení se provádí pomocí vložených st?nových spon do ložných spár, které 
jsou ke skeletu p?išroubované nebo p?ist?elené. Velikost spáry, mezi zdivem a skeletem je 
mezi 10-20 mm. K hornímu pr?vlaku se zdivo z pravidla nijak neukotvuje, pokud stati 
nestanoví jinak. Vynechá se zde spára op?t 10-20 mm. Spáry mezi skeletem a zdivem se 
vyplní minerální izolací.  
   
obr. 34: napojení zdiva na ŽB sloup 1 obr. 35: napojení zdiva na ŽB sloup 2  
f) Zdivo u ost?ní a parapet? – pro zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ se nepoužívají speciální 
dopl?kové tvárnice s drážkami s vloženou tepelnou izolací. V míst? umíst?ní okenních  
a dve?ních otvor? budou použité klasické tvárnice, které budou se?íznuté do požadovaného 
rozm?ru otvoru, ?ímž vznikne rovná p?ipojovací plocha, díky které bude možné správné 
provedení p?ipojovací spáry výpln? otvoru. Parapety je pot?ebné chránit p?ed pov?trnostními 
vlivy. 
g) Osazení p?eklad? otvor? – pro obvodový pláš? budou použité p?eklady Ytong NOP 375, 
r?zných délek dle projektové dokumentace. Minimální p?esah p?eklad? je 200 mm od líce 
ost?ní na každé stran?. P?eklad se p?emístí nad požadovaný otvor pomocí je?ábu a osadí se do 
maltového lože ze zdící malty, tl. 1-3 mm. Malta se nanáší i na sty?né plochy u p?eklad?. Na 
p?ekladech jsou nakreslené šipky, které znázor?ují správné oto?ení. Po osazení p?eklad? se 
???
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zkontroluje rovinatost v obou sm?rech, p?ípadné nerovnosti jsou možné drobné korekce 
pomocí gumové pali?ky. P?eklady musí být osazené tak, aby lícovaly se zdivem. 
   
obr. 36: p?eklad Ytong nad otvorem  obr. 37: p?íklad se?íznutí u p?ekladu 
h) Dozd?ní zbytku konstrukce – dozd?ní nad p?eklady až k hornímu pr?vlaku bude probíhat 
stejn? jako je popsané výše. P?íklad vyzd?ní ?ásti konstrukce z ?ešeného projektu bude 
vypadat jako na následujícím obrázku. 
 
    obr. 38: vypln?ní skeletu zdivem Ytong, p?íklad z ?ešeného objektu v DP 
???
?
i) Provád?ní vnit?ních omítek – p?ed realizací omítek se musí p?ipravit podklad, ze zdi 
odstranit ne?istoty, aby omítka dokonale p?ilnula na zdivo. P?ipraví se pot?ebné ná?adí, jako je 
zednická lžíce, zubová st?rka, míchadlo (vrta?ka) s vhodným mísidlem a filcové hladítko. 
Suchá omítací sm?s je uložená na stavb? v pytlích. 
Pro zajišt?ní 6 mm vrstvy vnit?ní tepeln? izola?ní omítky Ytong se na zdivo z?izují 
omítníky nebo se nanáší rovnou pomocí hladítka. Záleží na zru?nosti omítká?e. V p?ípad? 
použití omítník? je více variant, nap?íklad hliníkové, ze šroub? nebo vytvo?ené ze samotné 
omítky. Tímto p?íprava povrchu kon?í a p?istupuje se k aplikaci omítky. 
Do kbelíku nebo mícha?ky se nalije odpovídající množství vody, kdo které se za 
stálého míchání vsype suchá omítková sm?s. Vytvo?ená sm?s se m?že nanášet na zdivo ru?n? 
nebo strojní omíta?kou. Ru?n? se sm?s nanáší zednickou lžící na ocelové hladítko se zuby 
10x10 mm, kterým se rozet?e po st?n?. V p?ípad? použití strojní omíta?ky sm?s putuje hadicí 
k nanášecí trysce, odkud je pod tlakem nanášená na zdivo. Nejd?íve se zaomítají nejv?tší 
nerovnosti na povrchu v pásech sm?rem od spodu nahoru (lze i opa?n?). Po nanesení vrstvy 
se do omítky zatla?í výztužná tkanina, p?edevším u oken, kv?li zamezení trhlin v omítce. 
Omítka se mezi omítníky stáhne hliníkovou latí do soum?rné vrstvy, zkontroluje se tlouš?ka 
omítky a p?ípadné nerovnosti se doopraví. Práce se strojní omíta?kou by se nem?la na delší 
dobu p?erušovat, aby nedošlo ke ztuhnutí sm?si v pistoli. K dokonalému vyrovnání omítky se 
použije filcové hladítko.  
Po vyzrání omítky je možné nanést druhou finální vrstvu vnit?ní hlazené st?rky Ytong, 
u které se postupuje obdobným ru?ním zp?sobem. Tedy rozmíchání s vodou a následná 
aplikace na st?nu ocelovou st?rkou. Nejd?íve se nanese siln?jší vrstva, p?ibližn? v tl. 2-3 mm  
a roztíráním se vytvo?í vrstva tl. 1 mm. Následn? se vyhladí filcovým hladítkem. 
     
obr. 39: nanášení vnit?ní omítky Ytong    obr. 40: nanášení hladké st?rky Ytong 
???
?
j) Zateplování objektu – p?ed realizací je nutné, aby byly hotové práce jako je montáž otvor?, 
montáž kotev pro hromosvod, montáž lešení, hotové mokré procesy v interiéru, inženýrské 
sít? procházející obvodovým plášt?m, otvory pr?duch? v obvodovém plášti. P?ed zahájením 
samotného zateplovacího procesu je d?ležité mít ?istý podklad, zbavený ne?istot, prachu, 
mastnot apod. Podklad by m?l být suchý, soudržný a rovný. 
Na p?ipravený podklad se provede penetrace nát?rem Weber, který se rovnom?rn? 
rozet?e vále?kem nebo št?tcem. Lepení desek izolantu je možný až 6 hodin po aplikaci  
a penetrace se provádí pouze na takové ploše, kterou jsou pracovníci schopní opat?it 
izolantem b?hem dvou pracovních dn?.  
Lepení izolantu se provádí od spodu nahoru, kv?li p?ípadnému napojení na 
p?e?nívající ?ást izolace spodní stavby. Styk dvou r?zných izolant? se provádí pomocí 
zesilujícího pásu armovací tkaniny p?es spole?nou spáru, ší?ky až 300 mm. Pro lepení izolantu 
se použije zmín?ný tmel Weber 700, který se po rozmíchání nanáší pomocí zednické lžíce  
a minimální plocha pokrytá tmelem musí být 40 %. Deska se po nanesení tmelu p?itla?í 
k podkladu a p?ebytek vytla?eného tmelu se odstraní. Mezi izolanty by nem?la vznikat 
mezera, p?ípadné mezery v?tší než 4 mm se doplní p?í?ezy izolantu, nesmí se vypl?ovat 
tmelem nebo jinou hmotou. P?esah jednotlivých desek, by m?l být minimáln? 200 mm. 
B?hem lepení dodržujeme rovinatost v obou sm?rech. Po nalepení izolantu je nutné nechat 
tmel vyzrát p?ibližn? 48 hodin. 
Zabudování kotevních prvk?, tedy fasádních hmoždinek probíhá dle stanovených 
pravidel výrobce - v míst? styk? desek, v ploše desek a po?et hmoždinek podle umíst?ní 
v ploše nebo na nároží. Z pravidla je minimální po?et 6 ks/m2. Minimální vzdálenost od 
okraje zdiva je 100 mm. Osazování hmoždinek se provádí až po zatvrdnutí lepícího tmelu, 
aby nedošlo k posunutí desek. Pokud je to možné, zvolí se hmoždinky se zapušt?nými 
hlavami, které následn? nejdou vid?t a neprokreslí se do fasády. Do konstrukce se nejprve 
vyvrtá otvor do hloubky 15 mm za pomocí vykružovacího vrtáku a následn? se pomocí vrtáku 
pr?m?ru 8 mm vyvrtá otvor pro hmoždinku, který musí být o 10 mm hlubší, než je délka 
hmoždinky, tedy 235 mm. Otvory musí být kolmé k podkladu, následn? se do nich osadí 
talí?ové hmoždinky a trny, které se zatloukají kladívky. Po zatlu?ení hmoždinek se na jejich 
hlavy osadí zátky z tepelného izolantu. 
 
???
?
k) Provád?ní vn?jšího omítkového systému – p?ed realizací omítek se musí p?ipravit podklad, 
ze zdi odstranit ne?istoty aby omítka dokonale p?ilnula na zdivo. P?ipraví se pot?ebné ná?adí, 
jako je zednická lžíce, st?rka a filcové hladítko. Suchá omítací sm?s je uložená na stavb? 
v silech.  
Pomocí zubové st?rky na tepelný izolant nanese hydrofobizovaná st?rková hmota 
s jemným štukovým povrchem Baumit MultiFine, do které se vtla?í sklotextilní sí?ovina 
Baumit StarTex, celkové tlouš?ky 5 mm. Na tuto vrstvu se nanese pomocí vále?ku nebo št?tce 
vysoce jakostní základní nát?r Baumit Premium Primer, který vyrovná nasákavost podkladu  
a zajistí p?ilnavost finální omítky. Poslední vrstva je Baumit NanoporTop, což je vysoce 
difuzn? otev?ená tenkovrstvá omítka se samo?istící schopností, tl. 2 mm. Omítka se nanáší 
op?t zubovou st?rkou a vyrovná se filcovým hladítkem. 
D.4.7   P?EDÁNÍ STAVENIŠT? 
Po dokon?ení provád?ní obvodového plášt? a po výstupní kontrole kvality se provede 
p?edání staveništ? k dalším pracím na stavb? polyfunk?ního objektu. P?edání staveništ? se 
provádí op?t dle ?asového harmonogramu prací a provádí ji stavbyvedoucí, mistr, zástupce 
investora a o celé akci se provede zápis do stavebního deníku, vystaví se protokol a p?edání  
a p?evzetí staveništ?. 
  
???
?
D.5     ?ASOVÝ PLÁN TVORBY OBVODOVÉHO PLÁŠT? PRO 1.NP 
Jedná se o rozpis jednotlivých ?inností, p?i výstavb? obvodového plášt?, vyjád?ených 
ve dnech v podob? Ganttového diagramu. Je d?ležité zmínit, že jednotlivé technologické 
procesy obvodového plášt? jako celku na sebe p?ímo nenavazují. Mezi vyzd?ním st?n  
a provád?ním povrchových úprav v podob? vnit?ních/vn?jších omítek a zateplení je 
technologická pauza, kv?li provád?ní instalací, hrubých podlah, dodate?ných prostup?, 
osazení výplní otvor?, pop?ípad? zárubní a tak podobn?. Tento diagram zobrazuje ?asovou 
náro?nost na jednotlivé technologické postupy obvodového plášt?, bez ohledu na výše 
zmín?nou technologickou pauzu. Gantt?v diagram je pro tuto práci zpracovaný v programové 
nástavb? Microsoft Office, tedy v Microsoft Office Enterprise Project Management 2007. 
Program umož?uje efektivní správu a stanovení priorit projekt? a zdroj? v rámci organizace. 
Jednotlivé délky stavebních postup? jsou odvozené z normohodin [Nh] z rozpo?tá?ského 
programu BUILD PowerS, ve kterém byl zpracovaný položkový rozpo?et.  
Po?. 
?. ?. položky Název položky 
Po?et Nh 
Varianta 1 Varianta 2 
1 3 Svislé a kompletní konstrukce 377,22 272,51 
2 61 Úpravy povrch? vnit?ní 325,92 232,35 
3 62 Úpravy povrch? vn?jší 386,41 246,81 
4 99 Staveništní p?esun hmot 42,43 22,72 
5 713 Izolace tepelné 166,14 539,02 
celkem na 1.NP 1298,12 1313,41 
Tabulka 06: porovnání ?asové náro?nosti obou variant 
Vyjád?ení po?tu pracovních dn? v Ganttov? diagramu uvedeném níže pro každou 
variantu vyplývají z po?tu normohodin, po?tu zam?stnanc? na každou etapu a z délky denní 
pracovní doby zam?stnanc? (10h). U varianty 2 jsou nasazení 4 izolaté?i, kv?li mnohem v?tší 
ploše, která bude zateplovaná. V p?ípad? použití jen dvou izolatéru by tato etapa trvala 
dlouhých 27 pracovních dn?. 
Po?et hlavních pracovník? pro jednotlivou stavební etapu: 
Název položky Varianta 1 Varianta 2 
Svislé a kompletní konstrukce 4 4 
Úpravy povrch? vnit?ní 4 4 
Úpravy povrch? vn?jší 4 4 
Izolace tepelné 2 4 
Tabulka 07: porovnání po?tu pracovník? 
???
?
D.5.1   VARIANTA 1 -  BROUŠENÉ CIHLY SE ZATEPLENÍM POUZE SKELETU 
?
obr. 41: Gantt?v diagram Varianta 1 ?
???
?
D.5.2   VARIANTA 2 -  POROBETON SE ZATEPLENÍM PO CELÉ PLOŠE 
?
obr. 42: Gantt?v diagram Varianta 2 ?
???
?
D.6      PLOŽKOVÝ ROZPO?ET OBOVODOVÉHO PLÁŠT? PRO 1.NP 
? Pro vytvo?ení položkového rozpo?tu pro provád?ní obvodového plášt? 1. nadzemního 
podlaží polyfunk?ního objektu byl použitý rozpo?tá?ský programu BUILD PowerS, RTS, a.s. 
se studentskou licencí na jméno. Vyhotovený položkový rozpo?et je exportovaný do 
programu Microsoft Office Excel a upravený pro vložení do diplomové práce. 
D.6.1   VARIANTA 1 -  BROUŠENÉ CIHLY SE ZATEPLENÍM POUZE SKELETU 
?
?
Tabulka 08: položkový rozpo?et pro 1.NP Varianta 1 – 1. strana 
?
???
?
?
Tabulka 09: položkový rozpo?et pro 1.NP Varianta 1 – 2. strana 
?
???
?
D.6.2   VARIANTA 2 -  POROBETON SE ZATEPLENÍM PO CELÉ PLOŠE 
?
?
Tabulka 10: položkový rozpo?et pro 1.NP Varianta 2 – 1. strana 
?
?
???
?
?
Tabulka 11: položkový rozpo?et pro 1.NP Varianta 2 – 2. strana 
? ?
???
?
D.7      TEPELN?-TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBVODOVÝCH PLÁŠ?? 
U napojení obvodového plášt? na sloup bude provedené posouzení na následující požadavky: 
 I. Požadavek - posouzení na teplotní faktor vnit?ního povrchu fRSi, který vyjad?uje 
kondenzaci vodní páry na vnit?ním povrchu posuzované konstrukce. Posouzení odhalí 
p?ípadné tepelné mosty v návrhu konstrukce, na které by následn? p?edevším v zimních 
m?sících vznikaly chladná místa, kondenzovala by zde voda a tvo?ily se zde plísn?. Posouzení 
prob?hlo v programu Svoboda software, Stavební fyzika – nástavba AREA 2015, dle ?SN 
730540-241.?
U obvodového plášt? bude provedené posouzení na následující požadavky: 
I. Požadavek - posouzení na teplotní faktor vnit?ního povrchu fRSi [-], který vyjad?uje 
kondenzaci vodní páry na vnit?ním povrchu posuzované konstrukce. Posouzení odhalí 
p?ípadné tepelné mosty v návrhu konstrukce, na které by následn? p?edevším v zimních 
m?sících vznikaly chladná místa, kondenzovala by zde voda a tvo?ily se zde plísn?. Posouzení 
prob?hlo v programu Svoboda software, Stavební fyzika – nástavba TEPLO 2015, dle ?SN 
730540-2. 
II. Požadavek - posouzení na sou?initel prostupu tepla U [W/(m2·K)], který vyjad?uje 
kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 p?i rozdílu teplot jejich povrchu 1 K. Sou?initel 
prostupu tepla je odvozený z tepelného odporu konstrukce R [m2·K/W], který udává míru 
odporu proti pronikání tepla konstrukcí. ?ím vyšší je teplený odpor materiálu, tím pomaleji 
ním teplo prochází. Posouzení prob?hlo v programu Svoboda software, Stavební fyzika – 
nástavba TEPLO 2015, dle ?SN 730540-2. 
III. Požadavek – posouzení na ší?ení vlhkosti konstrukcí, s požadavkem na množství 
zkondenzované vodní páry a množství odpa?ené vodní páry za rok [kg/m2.rok]. Nadm?rná 
vlhkost v konstrukci zhoršuje tepeln? izola?ní vlastnosti materiál? a zárove? m?že negativn? 
ovlivnit další parametry materiál?, jako nap?íklad jeho pevnost. Množství zkondenzované 
vodní páry v konstrukci musí být menší, než množství odpa?ené vodní páry z konstrukce. 
Posouzení prob?hlo v programu Svoboda software, Stavební fyzika – nástavba TEPLO 2015, 
dle ?SN 730540-2.?
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 ?SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 
???
?
D.7.1   NAPOJENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT? NA ŽB SLOUP 
D.7.1.1 VARIATNA 1 - BROUŠENÉ CIHLY SE ZATEPLENÍM POUZE SKELETU 
?
?
obr. 43: posouzení napojení st?ny na sloup Varianta 1?
???
?
D.7.1.2 VARIATNA 2 - PÓROBETON SE ZATEPLENÍM PO CELÉ PLOŠE 
?
?
obr. 44: posouzení napojení st?ny na sloup Varianta 2?
???
?
D.7.2   OBVODOVÝ PLÁŠ? 
D.7.2.1 VARIATNA 1 - BROUŠENÉ CIHLY SE ZATEPLENÍM POUZE SKELETU 
?
obr. 45: posouzení skladby st?ny Varianta 1?
???
?
D.7.2.2 VARIATNA 2 - PÓROBETON SE ZATEPLENÍM PO CELÉ PLOŠE 
?
obr. 46: posouzení skladby st?ny Varianta 2?
?
???
?
E       POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍHO MATERIÁLOVÉHO ?EŠENÍ 
E.1      POROVNÁNÍ EKONOMICKÉ NÁRO?NOSTI 
V posouzení obou zmín?ných variant vychází ekonomicky lépe varianta ?. 2, tedy 
pórobeton s dodate?ným zateplením po celé ploše. Rozdíl mezi ob?ma variantami ?iní 
472 612 K? v?. DPH. 
Ekonomická náro?nost na provád?ní obvodového zdiva 1.NP ve skeletové konstrukci: 
varianta Cena (bez DPH) Cena (s DPH) 
Varianta 1  1 586 292,26 K? 1 919 413,00 K? 
Varianta 2 1 195 703,43 K? 1 446 801,00 K? 
Tabulka 12: porovnání ekonomické náro?nosti 
E.2      POROVNÁNÍ ?ASOVÉ NÁRO?NOSTI 
U varianty 2 je kratší celkový ?as o 4 pracovní dny, ovšem je použito více izolatér? 
pro zateplení obvodového plášt?. U varianty 1 se zatepluje pouze skeletová konstrukce 
v délce 8 pracovních dn? a u varianty 2 se zatepluje celý obvodový pláš? v délce 14 dn?. P?i 
použití 2 izolatér? i u varianty 2, by zateplení objektu ve variant? 2 trvalo 27 pracovních dn?. 
P?i použití stejného po?tu zam?stnanc? tedy vychází lépe varianta 1. 
?asová náro?nost na provád?ní obvodového zdiva 1.NP ve skeletové konstrukce: 
varianta po?et pracovních dn? po?et normo hodin [Nh] 
Varianta 1  42 1298,12 
Varianta 2 38 (51) 1313,41 
Tabulka 13: porovnání ?asové náro?nosti 
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E.3      POROVNÁNÍ TEPELN?-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ 
? V porovnání tepeln?-technických vlastností vychází z hlediska sou?initele prostupu 
tepla U lépe varianta 1. U teplotního faktoru na vnit?ním povrchu vychází nepatrn? lépe 
varianta 2, ovšem podle posouzení v programu TEPLO 2015 dochází v zimních m?sících 
k vyšší kondenzaci vody v oblasti EPS. 
Porovnání tepeln?-technických parametr? zvolených variant obvodových pláš??: 
varianta 
Sou?initel prostupu tepla [W/m2.K] 
Vyhodnocení Požadované UN 
 
Navržené U 
Varianta 1 0,30 0,123 U<UN Vyhoví 
Varianta 2 0,30 0,135 U<UN Vyhoví 
varianta 
Teplotní faktor vnit?ního povrchu [-] 
Vyhodnocení 
Limitní fRsi,N Navržené fRsi 
Varianta 1 0,749 0,970 fRsi > fRsi,N Vyhoví 
Varianta 2 0,749 0,967 fRsi > fRsi,N Vyhoví 
Tabulka 14: porovnání tepeln?-technických vlastností 
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ZÁV?R 
V diplomové práci se ?ešilo zpracování stavebn? technologického projektu novostavby 
polyfunk?ního domu pro stavební povolení. K projektu byla zpracovaná pr?vodní zpráva, 
souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Technologická ?ást byla zam??ená na 
vypracování technologického postupu provád?ní obvodového plášt? objektu, který byl 
navržený a popsaný ve dvou variantách. Protože je navržený objekt z železobetonového 
skeletu, tak obvodový pláš? je tvo?í jen výpln? mezi sloupy a pr?vlaky. Varianta 1 byla 
zam??ená na použití broušených pálených cihel s výplní z minerální izolace bez vn?jšího 
zateplení odvodového plášt?, ovšem bylo nutné zateplit samotnou skeletovou konstrukci, aby 
nedocházelo k tepelným most?m a pokles?m vnit?ní povrchové teploty v míst? sloup? 
skeletu. Tato varianta se ukázala jako velice schopná i p?i použití pouze 50 mm tepelné 
izolace EPS. Oproti tomu byla Varianta 2 navržená s menší tlouš?kou, z pórobetonových 
tvárnic a následným zateplením po celém obvodu objektu. Ob? materiálové varianty byly 
posouzené z hlediska ekonomického, ?asového a na záv?r i z hlediska tepeln?-technických 
vlastností. Z hlediska tepeln? technických-vlastností a z ?asové náro?nosti p?i použití stejného 
po?tu pracovník? vychází lépe varianta 1, ovšem za p?edpokladu vyšší ceny.  
???
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